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IT ' S NOT 
TOO LATE echNews TO GET A DATE 
\ Ol.l " " \ I.X 
SCIE CE co FERE CE I LOWELL THOMAS JR. 
0 CE AG I A UCCE~S I 
lht•r tmc huntlrt·clltatlcr in '\e11 uiuld•tcr .. \\bu\\iiiW:<tll·nc" rnnrl..t·t A I I RESSES ASSEMBLY l~n~o~l.1llll mrlu•t ry llt•rc IIUt•t• ul \\' PI fur '1~~-'dal )JfOUUlb and al•u d nt·etl 
at the (uunh .lhllu.tl ' llrirhnl! uf 'Ill· for h;\1 lO•l huu~in11 .• \miJOI~ other Ul'· 
rnorrm1 I ht• tnntt·nrHt· \\J held l't•i(IJ•Ill('lll'> in the nren of •crcnlC :'\lr 
Apral I; durrnl( tht• 'J•rHll( '.u ;ttum the Ulnkt:•l('(• cnmmt.·nted on th1: ftl'ld nl 
purpo~c t.r the llllt' d.ty tun ( •m·nt l! 1\tl\ tuolccul;t r electronic.,, Ill \\ hith t lm 
lu !:iW mun:ll(l'nH'III Ill :\('\\ l•.ru:Jnnd hit~ () f 'lt·miconductor rnnturinl~ tit I I ht• 
tndu't rrt'' '" ' lll•l!l(hl 111111 rt'l t.lll ' ' il·u lit•k ntll unly of amphfyin~ JIUIII'r hut 
uht ud,•unll· "hit h oflt•r Jlrumt•t lltr nlo,u ui uthcr ekmcnt... in tumflh ~ 
future indu-,trl,d .tpplrt.ttioll ... In hrtPt tirtuit- A hluh uf m.nt.•ri.ll llu thll kt•r 
the wnfrrt•fH t ft·,tltm·tl .In rrnmtnt than une l('nLh uf a linl!crn.ul 1 uuld 
array ui .. lll'akt r 11 h11 r~lhd 1111 •uh 1~rfurm •c\'eral tn'k' hy mak11111 t•ln 
Jf•rt\ 1~< rwwnt lu tntlu•tndl th-HifiJI· 1 ron~ oil<'~ cr,mmand· h) ruu11011 the-m 
mt·nt fulllllll'd hy tundUI 1r1l tnur ... rhrnu)!h ~rtl~ul.lr Ht'·'' ur tl••m.arn ... ul 
thruutth IH;th tht l'arudt• \e~t kl'lltM mult:t ulc- :\lr lll.tl.t•lh· du•nl "' 
L.Jhuratury .and the ~uth tr Rt .fth•r •trt-"101-t the ne .. d uf nut o~llm1in~: uur-
1-:ttllll) \n l'XllliOII IMltlll \ ;l trutk "t•hr-... ltl f.11J into ( IIOIJI!.IU:Ilt.)' and JitJ, 
dunn11 tht tHIIft•nnt ,. "ht·n Ur J uhu 1011 HUI 111 our •e.lt in \\utili lt.ldt:r•htll 
I' ~J ulr1.1r I'IIIJih:.llit.tlh tJfnt HUt T"o uth~r t.1lk• \\crc J:t\\1\ 10 tht 
Jll.alll·t tht• nutlt·.tr un•l• '"'" I hi~ ttl · m•omins: and IMtlh 3J'IIt'3 rl'l) tu l<t \tr~ 
t.UrH•d dUrtlll( II IIUl !IIIII oand .111 >\\t.f •llmul.llill~ II> tht- J!ntUJI Ill I III!IIIH'f 
puwtl rullll\\1111! Ill \luhi.J r ' 1'\1 111111: JlfF t:nl Ruhc:rt (' \\ .ltlt manact f Ill 
"llt't'<h \ J., rkt-t Uevdl,pmt·nl fur \lt·t.tl II ) 
1 he: nwrninl( l'ru~tr.un lotrh·fl toll un drtdt'' 'IK>kl' on " C'rt•JIIIll! .1 \l ,trlu 1 
a d) nnmu 1111lt: 111th .1 t.1lk II\' t\ hun lur '\t·ll l'rt•duct~ ami 1-.lnu·r J 
L UI.Jke .. lt>t• uf tht· ,\ "'ud.tlt•tl l'rt''' un 'I an~:ermun fdtt11r of /'rt~dttrt f.ll t,t 
• t..onkin~o~ lw.ul in "'t u•nu· lllrtla·-lt·t· "''""II ~flllkt' un • 1-.urnpNII Rt:•l'.tnh 
t>mph.l~ib('(l 1 ht• ~trt·at lf•f hnulttl:il .11 nntl 11• impau on til(' l ' '- t'( un11m~ 
Mridt'' nMdt• In m t'llt yt•ar" 111111 )lrt' l>unn~t the que,..tion :md Ull'-\\t'r pct' lltll 
dirretl f<~nnlclultlt· ~o~a1n in knowlt•tl~t· h111h ,.r rht·~c 111pir" cnu•t·d mu!l1 tli• 
uhuul ht•itrl di~t·U<I', t ll llu•r :t nd alsu In t u"''iun, .;ltu1dn~: that tht• nwn )111''1' 111 
lh~· urea or huiiWII 111'111' lntll\llllllll I ll' 1\'i'r(.' •t·n~ilivc Lo lht•,c ,llhjt'tl• 
cmphn,f.r.t•cl tlw hill thul our lntrt';l'l'd ~ l r \\'udc rlt·h,•cn·d hi t.tllo. 111111h in 
Ilk '11.111 '' 1 n·urin~t ,I ~er<m ln~o~ JCrflliJ' ,'1,.,. t:nl"•'EttE'\C•:-t•,~t•• I 
~------~~------------~-----WILK~:s ELECTED HEAD 
OF '61 PEDDLER STAFF 
\fao...athU•t'lt' \\Ill ~t· Ill II lhJI lht 
'59-Y,u ~EASON 
()F I TEHVIE\VS 
( :01\II~S TO CLO 'E 
\lr I ra•k l'lo&II'IIH'IIt I hrt·dur. an-
nuunt nl 1 h.< I t hr 1t•rn1.tl 1ntrn·it:l\ inc 
•t·a~"" lttr •tllh•r r. 1 urnplt·trd Tht> 
"-IIIII III• r Jt•l• 11111" II'\\• lur Juni••"- .u.-
·•l•u tllhlJth lt'tl t.ut thn• :an•r-- lrtllll 
tun!' 111 ltrl!l' Iouth •umm1·r and lull 
rn:ulul~ 
.\lr I ro~•L lith t't" Lhal 
art• llllt'fl .. ll d Ill •Ut h 111~ 
•huuhl thlll thl' dr~ ... n -
I>IJt t mtnl hull,·tm l~~,~.~rd• 
"l'nlm' nrt .1 I-t'll 111 rrturn tbt'ar 1 
•JUt tullm.un tu rlw l'l:.t(tmrnt ( ltti~t 
·•• •tum " ' thn .1rt dtllnlld\ o.ure ofj 
tht•u pl.tn lur lht ttlllllllll \'t'Jr The~c ------·--------
lllll''ll"nu.ltrt·• .trr llc·tt• ... o,.~r) 1t1 Clltn· W.P.J. ~~ R4)(1off0'(\ f• 
plt•h· lht molilldu.tl tllllt•t.:,e fC(<OJd• and A..,:ar··l···l (:,.: •• ~ •• 
I h1·~ 'l'r\ t· II" ,1 I!UH)c Ill pl.tnllllllot 11~'\l " ~ • '- • • -
>''' " ... tmmit''"n~t pn•,~o~r.un Bv (;U\'t •r·nrut•nl 
liurmlln11 Knum Rc't'f\ ,,, iun r..rd ... 
,111tl nppht'•ltlllll' lur ))urrn 1111rk urc 
II <Ill ,1\·,tt l.llth• 111 rlw l'l.t~t·nwut Ollie t: 
I h1 r•llllll 11 •t·n .alum r.artl• ~huultl lx 
•ulunltll•tl tl••lll! 111th ,, ltll dull.tr r1111111 
dq••·lt 111 thr llur ~ '' .. I llltLt' prit•r tu 
\[ ~, ' \pph, 1111111 .. lur 1vun•dur' 
I"' 111un un rh, ~lurj(.lll lhnm~t IJJII 
1
•1.111 llf 1\,Uh r lur •ptll.ll fun<tlllll• 
11111 t I>< hlt·d 111 rho l'lo~~t·ant-nt Ollttt 
1>1 \It~ J I '11.0 
.\ 11\0 )\'.lr '\,&tltln.ll lll·frn•c· "tUd) 
h •IJ.m.,lup hn• rt•t l'nt II lwt·n '"' .t ttkd 
to lrhlrU\Iht "'l'llllllh I) Ktotlll!t' r ur 
1hc C'hw11 lr\ I h·1•1rtiiii'IH lu rt ,11 
r ,., h 
ll t• t•"l ltr.uhnu• fl 1 an h ldltm h rp 
11:1 ... Jtrl •rlltnl tu hun h1 tlu l.thll 1 
111111 lll\l•iun ul lhc l lq•ttlllltllt ul 
II .1 rh tclu•oall••n lilt I \\ dlotr• 
\l r Roof'lll!tr ht• !.1111 ~t:r•nt~<l :a 
\ t , r~·~ t>nt rnrrt inte ul t hr l'nltl/, r 
.. l.llf rlelltctn \\UI' hdtl lttr tht• tthtllr 
vf rhr 111111 I'Hitlll r ('h.trlu \\1lkr- a 
('h E I rum '\urth Od11rtl \l ,l"Jt hu 
II\ II \ l' tr It Jlt' 11l .1h 11h 1 lru 11 \\ "'" • 
llc r lc·t h I>UI ho \\ •II I utlt IIIUI Ill It II h )t'.ulM'Itk i~ 11cll •UJIIt!.-mt·nllcl \lllh SCIENCE FAIR AT 
dr.\\1 tnlh and pilt urt•• lfl t ht t ulh l:c ·,. untmt r Jlr"l:t rn 
Rt•undin!: IIUt tht' h.tnl \\l>rl..lllll •ltll W.P.I. ALUMNI GYM \lr Rl>\ltllt'r IIIII' Ill tht 111111 oltll\1 
ru' \\J' rlntrd tthtur 111 thll'l Itt' 
"ill tnkr 1 hr '""' lrt•m 1-:11 "" lo~nmt 
"ho ''' a hi) dtrt•ttrtl tht• Mttm~ot ttf 
tht· tti(J() l'nldltr 
"til l>t H~>h "chornhu ll>)l\' t·tl•htr and rm·ml"·r 1 I 1 ho• I t ulty at \\ 1'1 h s• 
(ourdt•n l'arkt'r. rn.1i..t'UI1 tdtlllf lh·h I ht' oiiii\U.tl h. I\\.Jill• Rt'l!lltll.tl ' fiC:'nCI' \\flltrn numcruu tnhlm:SII•UI•ht 1111111, 
.m \1 1::; from )It \ t·mun '\ I .1ir '1 I hdtl \1ml 7 '' Ill lht• \ hsmn1 hl'lpt·ll h•rrn tht \\I' I , h:tplt•r ul 1 ,,u 
.tlo.o urcul.lllllll m.tll.l~t'r ur lht• It t II lo\111 .uul II h·.uurt•cl tl IIIII .trr.l\ Ill K.II•IM 1-ptlun lr.olt•rJIII\ llfl!.llll/1'(' till 
'\tml> llllt'ro• .. tlfll! IIIII mlunn.\11\ t' ,.,h1lllt' lnh \ utu ( lult uul \\ r• ,, tld•.tllllll Rt.'ploll 1111! IJ.itr)' 1< ,1\ ol" lllolnlll:ll\1-( 
rdllur 11 1!1 ht• l'h tl ll Kt•lll~ 1111 h Juhn 
Rytr~un II' '"'"'•1111 1111\llllj.llll)l ctltlur 
Phil j, n ('h 1·: lrt•m \\ orH•tt:r llhtlt· 
Juhn 1~ 1111 I~ E fruru :'l.t••·dhitt ll , ~ I a'"· 
llw ill'\\ ''·"' b.1 ... tlrt•.ull •t.lrtt·tl lilt' lhrt•t ''" h.m •llllll•un•d h\' tht• w.u h I h· 11;1 11111 ul tlw '"'""" · ~ 
lluntll in,t.t till' ltu-.iut"•' t•ml ttr ru•'t t 
)'1':11 \ /• ,·dtf/,•r will ht• ( •l'IHJ(t' hlxhnll , 
huo,lnt'S"\ m.tlloll(l'r , und 1\ill ( :111 . 11d 
n·rt i\illj[ nlollllll(t'r ( :t'lifl(t' 1' td•u m an 
II!: ill~(. t•chlur ul lht• ' I IIII '\1 II' llnth 
nrt• lott,fl hH\' t:nltjotl' i' ,1 l'hl'ilt•l 
I rom \\'urtt•~tl r ollll) Jlfll I• .1 ('I\ tl 
I hllll "hrt'l"hUI\ 
1\tllk till thr 11161 l'nldla llwy Jlrtllll " "'''"' l'lult .. lll \\'ttrll''li'r .uul c.n•t·n ltl llw \ nulll( l .tllllt\ \ '"11·1111111 
1'1' 1h.11 it 11ill he t'\\'11 IHilllt' r th.111 tl.lh• 1.:•1\l' ""HI' Ill 'tutlcnt' rt:!Jrl''CIII· •t'rHd ,,, '"' •·tl11u1 ul till' l.it ult\ 111 
thi~o )t•ar'o, /'nfdflr .1ntl \\til hll\'1' 1111111' IIIII tht• 1111i)llr hll!h l>ldtoof, Ill tht• Ml'o1 llltrn,llrull h.IIIIIIMIIk oliHI h.t • IH't 11 ,111 
tlllllr phtlll11o;MIIlh~ .I ht')' llrt' \\Orkin!( d dmttt t' Ill thllphl\' tht•lt oldttl'\f.'niCIII• ulllll't Ill tltl "kl'plltoll ( ht llll•l till 
1111 tht• llwmt• lltlll .u1d ~hnuhl h.l\t' tit• '11 '"'"'"~ •tlt'rl lilll ltt•ltl• ('ht·rn"lr~ t'lult ul \\'1' 1 
wlt•t l IIJll>ll II hy tilt' Clltl ol ~~ hun I \ rh IIIIKIII •ht•tl 1~1111'1 nl ,\3 h•aUtnll Itt• I• \\I'll Ullt"rltllll'll Ill !Itt dll'llll 
It j, hupt•d ibat il IIC\\ u lhll' IIIII Itt• 'lll'llli I• oh lf•!l •• )lldl:t'' un tht• ltr .. l l II hrhl h,l\ IIIII dllllo I•• I l!r.ulu.tll' 
,1\':lilnhll' (or the Prdill• r It JMI •~ihlt• tl.l\ "' tho• l.ur .m.mhng llrltt"' to tht• 1\Hrk .11111 t.nll:hl .1t \\ " hlllitiHII I 111 
f I lttp tntr.mt lur lht••r t \ll'lknl r'lthJilll• lf'r·il\ "' l.uu • l tll\t r II\ .uul thr 1 ht· 111111: pun~ romn m """ urt R 1ln \\'11111rr 111 thr \\ I' I \ anL..n In· l nJ\1·r-lt' nt "111 1 ·'' "'II lur , 
"Ill hr tht• ne11 ••lhtt: I ht-. \IUUIII .ll•u llt'llllll' •I" .ml t un•H 1111! t•l .1 lull II\ l' ) nr hue 11 \\ " '""'ltr I to h lit 
111\C' the: I EUI '\r11 rn11re ru•tnl •IIIII 11111tull tnrl 1 \lilt'll•t' '' hul.1r-h1p ''' j... 1<11 \\dl rqtrt 1·ntHI 111 ,,, ll oalt.ur \ rt tdttllr C"r.u~o~ Rnl\ lt·~ I 1- lrnm 
i\m,tun Con net 111 ut ,,nd phllllllotr•IJlh'· 
c,'(htur ).1,1. \ \,e C11rl lr11m t'hlllllll·e . 
the- p,.,,/,., and l un '\[\\,:an- m tht \\urll"h'r l l'lh. 111 \\ rlh.1m J l>m\11 m h1 hnmr '"""ttl llut.t •.• nbrun 
-lffi<' niTtce no11 ul 'tun•lt•r,\lllt \l t•-.uhlt ... ell a \l r Rul'ltto:tr 1111 curulutl re t•arch 
RAPID PROGRESS 
BY THE TECH 
SEMI-SIMPLES 
untl ,\1 l l atllt) trt-a•urcr thl' t luh luo, 
l~Tn 1r' in1: tn vhtJtn lllll'f<ollrl!l.llt' 
.ICtl\ it1to<; and \\:I)' Jrt' l~t•tnt: U'-Ctl tH 
tl<'llllll\.'lr.l tt' thl mcn•a•mt.: nn·1l lur 
m.u ho'T113IIdan... tn tnt.lu•l r\ lllfl.l\ ollltl 
Ill thl' luturt 
01w ul the tt•u•nrll (urmnl nr~otiiiiiU· \ t rhc I.J~I ml'rtm~: un \l o~rth ll 
''""' nt \\ I' I "h"h '' •htt\\1111( ICf\ o1 th'-(U• .. Illn 11ao, ht•hl un lht• ·••IK'tl .. 
pruml'm~ rt•o.ulh '' lht• "t'll\1 ·:-omlplr ttl mhnity hcitdl'd lw ~I r II ll rm.1t1l 
(:ruup, \\'nrtt''h'l l't-t.h' n1.11h duh ~ l r lltll\ard a 111'\ICIIOlt'r 111 tht• m.rlh 
Tht• duh ''·'" luuntlt•d h~ the 111111hc- tl<'ll.lnnwnt l.trulty .11 \\ I' I . tmph.l 
m.tt 1n m.tJIIr~ -.;wn nht·r I lao tfllll 'tzt•d m.u•y rel.il il'l'l} lit'\\ not 11111• 111 
lllt'lll'l'IIWill nl I ht• Jlll''t'lll ~l hotul ~ Nr 1 h1' lll'ld of c.m)ill.lhl ~· • • 111d prtltllltnl 
under I(Utd,anu• llt rlw In• ullv nr the ~omc nmu .. in.:: nn~ l oj:it''- uf chi· tllptr 111 
l\ l.1t hl'l\1.11 k' llt•p.trt nH•n l It hn' ,.... t' \ ' l.'f)' tiny li f I' 
l .lhli~ht•d II linn romhultl .don~: 1\lth On WI.'Jne~d.ty April 2i 1111' duh ·~ 
thr nthl'r nltlt·r duh;, un 1.11npu' and ln\'lt~d to atlencl a juint \\ I' I -lluh 
h.l .. hfl'll rt'lt'lltl~ tjlHII: oll.ltlt' \ t the <'n•"• le\.lUrt'. I be 'ill.'tlktr \\ill lor II 
pn••rnt tmw tht• duh j., I'IHI~a,·onnr.t pruminent t~urnoce cum1>.1n1 t"\l'l U· 
tu 111•1111 10 it• mt•mht·r.- ,, hro•.HI :~nd me "ho 11111 talk on thl' oppnrtuntttl'' 
hi•tvnt..tl h.HJ..~:r•IUIIII m m.uhcmJtH·· iur apph ... d mJthemaucmn- m thr m. 
.11111 an .tpprt•, i.ttlllll 111 lht• h;~ .. j, '' i.·n· ~ur:tnet iitld. On the wllol\lnt:t d.1~ 
llti{ lwld. Thur-d.1~ .\pnl 1~ a prvmm~nt in-
~llUrrctl lw II• •Ill trr• Ibm du•tml 1.-ader ''ill addrt:" the dub in 
Chrrk:a ... vr•· ... nlt nt llJH l't~hrn \1(~· 1>tm H.lll oi Phy-<it... I >t:t.ul· 111 tht· 
11rt..,idt.nt : l'<tul lnl:!'ottt'm •t'ttt:l:.n· -.,.,. "'F:'UI-SI\I t'l.E.."-Pn•" I 
11111r II "11 rrd Ito 1rt \~:atkrn\ m 111 1•1 ru11ra1 1lt\ 1111 cnill!r""'h •II tht 
\\ "" c·•to r II ' ltrt.u \' llhtlut C'lll'l•lt'cl udol "' tl• , 1 ''" ht Till rry tit''"' •·n 1l I•} 
111 \ltthu l 111 t.c•nt·r.tttlll! 1-.1\-ctriotl Jlr J 1r11 ... J:a, lin till L..) h•• lur tht~ 
I ullu \11\Jt tht· J\\:lrtl 111 Jlr!Lt."' . lht ~<•ntnhutlun '"'" th• I'J '"1~ I pr11•• 
il•lllf• \\ lrt llJit ""' ,., I hi· publiC' 10 ('h, mi•lr\ I h• ""'" I tlull "II h 
tht· n·rn.untlt·r u1 lht• rm .• l '"" dl\ tlw 1110 ur 1 11t "" • ht• h rmuh nttou• th~ L1ir h nrr•ltr• tllr\o• ul 1\IHIIII anti \uh 
W.P.I. Rc(·cive 
Rctt'IHI~·. \\'urrt'•lt•r l'ulyt<·chnic In· 
'lllUif' rl'll'l\'t'U .t ~o~r.llll "' S'l.l i O !rom 
tlw '\.ttinn.tl ~llt'll\1' I uundatlllll fur 
•uppurl u( ,111 ' Ill "l'f\ Ill.' )n\IIIUlC Ill 
Cht·nlf•lr\ lillll \l .llhl'lll.lllt• r(tr ..,CC'• 
lllltl.t" "t huul It· .H hcr.. Tht• I n•llt utc: 
undfr lht• tltrt"t twn til Ritlurd F ~lor­
tun 11£ thr tit I' mmrnt uf phy .. ic- 111U 
rununrn1l.' till "l'J•ltmt..:r 1•• l'lllO and 
"1ll 1"1 run 1 •r .a p•·ruod ell mnt month.• 
lht• ln,lltutr \\Ill bt> upc:n tu .. u qwli· 
hl"d •l'(und.lry •thtMII •otntt teache~ 
and '"II lot: tht nr,l Jlh3•t' 01 a l\\O·)e3r 
.. ,.,. 1'\ ... llll I E- POifP 3 
;I:,. rn :a •uluttun I ht• 1 ult I lot<' 11 llltl••n 
.. hrp· nodtt::llt tht l'ntnul.tr 1111 t:tl IH ~~~~~ 
ltlatt·tl ,tntl 1 ht 'urrt·nt uuhur•· t h• 
arnuunr ut nwt.1l b tt llll platt·tl uut I rom 
lht• lupt• rot th1 t• tllr\1·• tht• 'x.u• 
numht•r u( ~Itt I mn• fill UHIIIII Ill tit • 
rr.1ttiun .tnol lht• v.llt•Hll' of lht• ulo 
~t.lntt' lit'lllll u•rtl 1o111 h1• 1!1 ll'i'rn irwll 
·1 hi• 'lnpc· nn.tl' I' flrtl\ ,., 1 U) lv·ll' 
lui 10 illlt titMIIIII( l''"lot'rtll' Ill lht• 
TJro Nrth t•lt•rntlll • "hll h oHI lrtlf\11'111 
1\ ,,J,,I'r\t'd 111 nur ll'.tr rt .11 tu•n \Jr 
Rt•tlll!l·r ""r~ ul 111 th•• hrld durrn11 
h1· ('mpJ,ynwnt a• a n •·art h 'h··mr.t 
ivr I luJtOnt . ;md 11111 nd· t•• '"mpl•·h 
hh cJ.KtooroUt dtltfll Ill r;art• c•.:lll h 
pt•larul!r;tl•h' ,., h11 h 1 I" t "ffiltrlr 10• 
crn-uud~ iml••n<~nt fn h11h trmJna· 
tun alluy dt Hlu1omt nt 
-ile re·C'ar<h • 
Narrates Filttl 
On 49th State 
\\ mu• ... tu rccb ''a' 1e~ iurtun.ttt· 
!II h,l\1' h~·Jrd llllt' lll tht• t tiUill f\ ' 
turt·nw•t .uhentun ·r ... dunn~t t .... t ''' t•l.. ... 
.1 .. 1 mhl> JIHII><I l.o\\cll I h11tn-•· J r 
1 \)tlura rh • r phutttj:rupbt•r lt. I u rn 
.1111 hur .tnd pntduu:r bruu~ht ht 11 11111 
1nlur 11111 • itt-ltJdt' rUI.I .O\\ 1111 : 
'OR Ill 'r \R Ill \ ldt'O \It ruun:tl 
Jntl .1 •·11'1111' cn>"d \\.J ... tran•J•uuul 
:alt•n~t 1111h \(r ·1 homa' .1111.1 h1• l;tllllh 
I h• l \l.t•l..l oH ro.- I huU-..tllU• 111 lllllt• 
ul 'l'•'tt.lt.ular '\urthlo~nd' •tr.w.:ht '''II 
tht ~vrth l'vl~ 
\ II thr rum.mce ~nJ n.tlllr.JI ~:r,,n,lurt' 
11.1" lollllUrnl h~ t'\ttlknt tnlo•r 11111\11111 
phutlll!lotph) I'\\U tntnl'r' 11 hn hJd 
iii'CII j!rtJ•JICU ll\ tht• t.:,llll"\' nf \l,t•l..l' 
1t11hlru'h tl,l\' \\ t•rc· •t'l n l.t·t·JUill! I hl 
uhl 1 hnll all \I• Ill '' ... m.lll 1111111111! u1h111 
111 1 hr Ill II .. 1 ht· hntllt· ul man u..:o~~n•t 
tilt' 111hl~rnt·" wn ... drumaHcrd n' "'" 1 
fr<ll!llli'l1 htn~tt·d .1\\il)' hul(t' itt' llu•·' w 
dt•.tr uo•rthrrn II.Jl~rl\,1\'' :-\.tlltrl' 
•hii\H't) hrr reiU.t .lllt:l' Ill 11\.111 ' Ill\ ol 
"IIIII lhlrtlllt hrc.llh l,lklllj( tltr rt'•llll 
tt·llt'' 111 th•· ... h.ldtl\\' of 10 ()(1(1 luut 
\ l r \It h. mlr' ll i~othh~othttlll! tht t'll 
thr tltllll( t '\t Uf'IIIO \\l'n •Oilll' l•l tht• 
J'lt.lli t 'J>UI.odr• C:\ c•r hhttl'tl I ht 
htrlh 111 .tn ttd"'rl! : j(ljl.llll ll ~tlo lll'f 
llltl!fJiiun... lmm ht~~:b mumtt.un• tu 
\Halt r !> rd~tt· , Jnd :111 t-:•l.:tmn ll.thu 
hunt 
l ife as an Adventurer 
'"''"'II l'huma• Jr lx~n hr '""' r 
o~r tht• ~~~~· ul llitt.'t·n "ht·n ht· "" 
hunun d tct bt J ...... i .. uot to l'umm.uul1 r 
Hunm l'u\\ c•ll ultu lill llhUIUIHiiJ•hl r ••II 
1111' lu•lllrll lhrt•t• 0\llllth ,,J\o1l \11\,lfll 
,, n runt I . 11ut h \ n11·tic a 
In 1 ht• •lllnmt·r ul I 1140, ht• \\ol .1 
nlnnltt•r uf Hrndrorrl \\ ·•·hhurrr 
lllllllllllllllt't rtlllot t''IICtJittun in \l.t • l ,, 
11 nrl Ill 4 I ht! Ill llll11ji:Jilll'd l!lplflft'l 
Lrltlll: ~l rntll tnln t ht• ('.ut,ldlun 
K"' ku·~ l rum I ;1 (I "' h11ul Itt• '" nt 
'" I lotrtrnuulh C'nlle,lo!l' \\hr rc• ht• lwlp1 tl 
url(.tllr.c.~ ,, 'll('ci,d D.triiiiiiUI h \ tr 
'•lu.ulrun 
In \Iii\ 1'1-lh 1-AII\t>ll 11a• rt~.tllttl 
t.\ 1 h• \1r I nre< .tnrl tnt Ill lltllfli 
,,·,r tlw \ tum Hnmh I"'' 1t11111num!; 
"" arnund lht' 11nrld "il h \ 1r l'ur" 
s,., rt t..r\· "tu.1 rt "vmm~ortun 
I hr •ummtr or JIWIJ ruund him ill 
£'~ 1•1.1 "ht rt ht lt1C1k uh ttll h1• b t•lutl• 
}I•Umt) tn l.h:a•a 1 il><·t 'J hf n "' t h1 
lll:t Ill ]i hf V.a• IIDt'rt-d I hi l1rt •ttlt llf) 
111 .t thllt·llr v.hrth ht Jl·•••tl UJ> Ill 
Ctlfltinut ht• \Hll!nU ktiUrtlll( ltlltf Ill lrl 
urk 1111h ( lllrmma' jlfhchtl 111•11 
"t 'r·n \\'undt>r• ol thl" \\ urld 
A Noted Author 
1.41\\l'll t• tht• auth••r t1f rhn·t l~ouk • 
Out t•( t/111 ll r,rld, Our !•IIcht 111 l tl 
tr lltur•·. nnc1 tht recently puloll hnl JJ,. 
''''"' w,,,. 1111 Tii.J1t 111'1 nrtid1· h.l\1' 
..tpJK'.tred In h•ading puhliratlun• 111 
dudinl( of Cllurw. Natio11ol GNIJ.:fllfJIIIt 
1 ht• l.tH''-t t>t'intr the j anuary i• ut• 
ll f h,,, lt•t.lUrl'd at •<hool• otnd h.tll 
nil u\tr tht' L' 5 and h.i" produtl d 
·t·\nJI full-hour motion pu turt· frnm 
1h1· mun than '00 000 ft·tt ttf him 
thar ht and ht ere"'' ha,,. taktn ,\l r. 
'I h•·ma• 1 thr ht>ldcr or murt' th:~rt :~ 
ti•Jtrn ftl\ttcd a~~o,1 rd· lor unit1uc 
rlhUIC•Jrr.lpblt achiC'·ement 
'fhj )e.'lr" eri~ uf I tmlilic hat 
t~tn arclatmed hy man} a thl' fi.n~l In 
r l'Ch·~ hi-to~ 
TEC H N EWS 
EDITORIAL PAGE 
SENATE HEAD ELECTIONS I belief .... but for the ~imple reason that~ want intt'rt:.t to font~ 
on the e..s:~' . 1/QI on the author. l -.1ncereh· hope that \ ' I)U 
In recent meetinl!"> of the • tudent en. i ce Council and the -.rill publbh ·it. • • 
( cJundl ~>f l're ... idt-nL<;. the method uf election of the Pre,ident .\ member of the ::-tudent btl(),· 
nf tlw ') l'(;h • cn<lle \\lh tli'<: u~'ed The . cnate prbidency i-... • 
ii not the h t,~thc'l <.ampu, offl!e attainable. at leal>l one of lht. . \.-. the cl!)l k lrt't'J>' toward midnittht. while you ~tru~le 
hh(ht:!o t. and :;wea l in vain over tho.e lousy problem!-, do you c\'er a k 
\ few 'iUj.(J:(',Li•u" wrre ofien>(J tentatively for impro\'in~ youm>Jr why? Do ynu l'\'Cr wonder why you should care 
the prt'o;ent !>iluat.iun. One wn-. that it mil{ht be possible to hold whether ye)U 1lunk uut of th i::- wearisome ,grind or nut ? And 
electinn campai).:n'~ . Thi., is a fairly common practice om •1Lhcr you athlete ·, do you e\•er quel>tion your elves as to what make-
t::unpuse .... where ~rea t amounll( of lime and cffon are ex· you force yuur la:,t t>uncc of "tren~lh into that final quarter uf 
pendt:<l. An obviou~ ubjct: tifln is that time i ~ one oi the thin~(:. the 440, when every muo,cle ur~es you ju.:.t to drop in )'()Ur 
at \\'Qrtc~tcr Tt ·h whkh is at a minimum. anti thtH an o\'t'r· ll'Hr ks? \\'hy 'hnu ld you care whether you win the figh t of 
ly arduflu~ r;lmpai"'n would be a ~arl wa<~ te of thi ~ cummodity. lifC' llr lo~c it ) \\'hn are .wm, tha t it "hould l>e so important 
llcrc· . hnwevcr. thr campaigns would he restrictcrl in cx.tent , tel you wheth(•r you 'IUI..('Ced or rail : live or die. You hold such 
and wuuld cnno;io, t of shurt ~peeches l>y the l.'<tndiclates at a a tiny plat l' in the vtk>tnt~"' of tbis univl.'rse. that one i.hould 
icw uf tht• u~st"mblih prccedin~.t the elct.linn. Though il wal-. 1inclll alrno~tlm; rt-'fliiJii.' to think that ynu could care. 
... w tt'd that the c.:andidateo; WO\IId he well kn(J\\11 ~tuclrnl:> any- Yet, tht• farl n•main~ that you dr1 rare and tho~c nf yuu 
ll:t}' . it :.till "t't'Ol'> thm thi!l mi)(ht wrll serve in stimulat in!l whntry tu prt•tend that they don't, and "llY "To beck 11ith il ! " 
intL•rc·-.L in the ~tudt•nt hodr a.-. a \1 hrllt' . will "'m('(lny t''\fH~ricntc a rc.>mor"e more terrible than all of 
\ nntht>r idea wu" that ththc L\hn wi ... bed tu place thl·lll· thl· mitlni~ht 1\Carinec...~ of ttn inl'init~ ui \.O llc~t' niAht"' lt 
->t'l\'1:'\ in the· ruuning \\uuld lw n·quired to obtain a petition dt~~•J mattt~r. But \1hy ? 
for nomination. Thuo; "' udcuh intcrL'">lt'<J iu the uffttt' would 'I he true r t '<l'llll lie~ fM flt'cper lh.tn all oi the ~ootl "'-llanr ... 
ht• ca~~t lidalt',, rlimiJUtting till' o;ituation 11hcre tho-.e nominatt•rl and r.ltt' trnph•c' that ynu can e\er 1\in. It j, for 1.'\.'lctly thl! 
hncl mil ahout il in lht• IW'\1 i.,,ue uf the TH' H ~1-.W>. II ht•rl' "arm• rt'a..,un, that thr riwr ... lltt\1' tn the .;t.'a , ami lht• t.trN•n 
clrrll\ on pt'r"mal t>"rwrit•ntr.) p l.tnt 'l -.prinl.! frum the '-4 111 tu ~uppmt the life 11f th•- plant'! 
h yr• t nuthin"' ~.uncn•k ha .. !wen f -,taiJJi .,hc(t , but it l-. nt.'\l.'r 'J hat tin~ 11h1Lh hurn .. in )OUr 'nul b a part of the '<1111\' fnrre 
IIH'I(•,.., nh\iuu-.. that tlw nwlhtMI nL'\'tl' amendinf(. It mil!hl IlL' whkh .. haJ)t•d 1'\l.'r) 1,,,1 .lltll11 111 th• ' uniH·r~e It i ... the will 
\It'll fnr ... tudt•nt -. to cl11 '-Oill<' thinkinu in Lhb art><t, and prl"'t>nl uf t:11d. \ 'uu .,trUI!I(It• IWnlll"<' t:od htb gi\cn )UU the 11ill tn 
an) iclc;h In tlw prurwr pt•NJil (; 1'. I· . "tr u~o:~:lt• mall •• , ~~~~~ ttrc. yc;u ha\e a purpu .. e. \'1111 huh) " 
LEITER TO THE EDITOR 
l~tiiHHt's N m •· : The Tt f ' ll ~ JIWS as a ma ltcr of 
pulky elm·~ nul 1 Hibli~h any lt•Ut·r-.. to I h..- t'ili tor 
lillie•"" I ht y 11 n· ~i ).(tl\'d . It will , hul\1'\'('r , 1\ it hhuld tht• 
author\ nnnw un r<·quc'>t if lw ~·l rl<·.,irrs. This 
11rtit It· wu' puiiJi, hcd bt·<·atht> it waq the 1'1r't "" 
l'o til(: t•dit ur 11f t he Ttl 11 "'"'": 
I t hink that tht• fulluwint: l"'"IIY 111il:ht l~;tv<· ~·.cl u<· lor the 
t·ntire ... tutl<•nl l~tldy if pullli .. hcd in uur '>(hool ratwr. I hopt· 
lhll l it may 'IL'I al lca-.1 ll few of I)Ur '- tlldt•nl lo til cJecpJ) think 
int.t a-.. tu tilt' ("<Ut 1 ro•a .. cm' why the) ar~· here. I am ufirrin~ 
thi' anunymou, ly . not thrnu~th an) fear uf openly o;Lminl( m) 
NOS TALG lA DfP'T. 
"WlTB!CK WREH: 
BYTHf OLI> TIMER. 
,\I'IOl. 6-AI' RII. 20. JI)JQ 
+.\ nt'\\ l('\ l hook nn ·· ~ l :llerl ul ~ of EnJ.(iOl'Cring Con.., trUl'· 
tion," by l'wft· .. ..;or Frund~ \\' , Roy..,, hend of tht tlcpa rtnwn t 
ui ~ l r('hanil·a l J<:n~im·t'rin~ h;-1-. Ju~l ),t•en i"~m·d hy Rtllnnd 
l're<os ( 'u, or t'\1'\\ \'mk. 
ri ll' t'luo;; uf IQIS prt''l'lltl'tl < 'nomh~i(' ~1ilh a \'t'r} t'inc 
pl:u·<· 111 a bulldtlll! prott· ... ~ !hut ha.~ bt>en ~.tuint.! on l'\~r !-incl.' 
the dawn uf tfl'ltlion l:ud ha.., pru\'idt>rl yuu with tkt! lll'\.l" 
sar) lt ,ol .. ltl ct .• •hk you tu aclrl ) uur tiny pan tl) 1 ht• lwaul) 
nf I lis \\urk . ll t'rt'. em thi' campu~ . ) nu mu!-t dcvelup thl''>l' 
Lnob. hoth phy.;iral and nwnt.cl , and prepare them fur a lif,•. 
til1ll' elf 't·r,·in·. You liv<•, not primari ly fnr )'flllr'>l'lf. huL for 
( :ud rn "fl ll)C mantlt'r, Y•HI tno nlll~ l build This j, tht• unly 
rf'al rt•a-.on \\ hy. 
<nampus llnrlll 
f'uc~m . . \ ri.t . ( 1.1' . l l'n•,•denl Richard .\ Ilnrvill uf tht' 
t •ni\t•r-.ity of \ri.mna ha~ .trprnwd tht' t"irrub tion ur pt'tlliun .. 
tL ... kinw fur rqu•al of tht• cqmpul-..ll) KOTC rult• uu t:UillJII" 
ac:mrtlin~t lu Jtm l artrr, 'Jluke,man iur a un1up of ., tudent"' 
\\II() in tc •ncl In 111 <''I'll I 1 he pNiliwh to -..t u<lent l(<wernm('nl 
I 11 a lt•t kr to ( :trtt•r. l>r. llan ill .• :ud " . if you \\ j,IJ to) 
.. uhmit a IWiitinn to tht· .. tudt·nto; , it j., pn ... ~ihh· f11r pHI ''' du 
... o I wmllcl nul bt• in u pu~i tion tn 'UIJJII>rt tyour) 'l:tll'mt•nt 
that it i., a ' 11idt'l) ht•ld bdit•f th.tt ROTC ntu' t he tllmpul-..lr) 
at Land Cntnt l !tlle~o~c"' unclcr the \lurrill .\ Lt .' •· ( att t·• ·, 
wwtlin~.t uf lht• petition hntl "'Itid that 
I J i.<,t.IJ 'l~inJ.( th i.., pulnt furthl•r, IJr. Hun·ill 11rnte, ·'>\ot unti l 
rt.·ct•nll ~ hHvl! I 'l't' ll any .. ta lt•nwnh, and they IHI\'t' lu.•t·n only 
i .. ulat t•d t'tt,t•s, h) pt•r .. on• 1\'hu J,t•lil'\'t' that thil> j, a wid<•ly 
hdd fall Thl' ~l nrri ll \ n dc•l'" nut and ha-. hl'\' t·r rt•quirt.!ol 
R()Tt ' 
T lw ~~·~1 J•:n~lund l'mH'I' t'ompany \\ill " III)JNH n ~hurt "T hh b. till' pulity nf lht• in ... titution~ Lht'll\:-t·lvt·.,, J ha\'l' 
~hool [Ill nwll•t nwn 1\hith \\ill lw ht•hl at \\"nro~· .. tt•r "h•th l-11111\ll thi, .. illtl' I ('l!rnllrd .... a rre-.hnl.ln in ll L·llld (:rani 
thi-.. y1·,tr. I ilhlilutine\ 111 11l l.? .\11 l'\<.'l'pl thrl'\' ur four of the J and-
..,,.,. •' \\ \l ll u :" \\ IH-.V'-I'n~t'' ,,.,. (: \ \ll 'l .._ \\ fHli.U-I'n~t •• I 
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ON BECOMING AN ENGINEER 
PART IV - CHEM. ENGINE 
·' " ''e enter the ' "''ernuus depths of 'albbur) lahomturir. 
11c mett tht.> tH>ical Chemical En~ineerini!, 'tud~nt . H~ has 
the nd\'anU~i' (If cloin~.t hi · 1\llrl- iu the·e fadliti£>:, which arc 
remini-.crnl of n ml'diae\'lll <.-a:<t le (complt'tt' wi th dun~:eons) . 
Thi <o way he i~ suppo~ to visualize the actual conehtiun-. tht' 
alchi.'tnisu. uf old wnrkcd in. The chem. t'lll!inr h.1s a t'llustr 
air nooul him. Thb is probably from the atmosphere he \IOrks 
in. His attire is nl::o rather mun~·. He u·ually wears a lab 
coat O\'Cr his T-~hirt to prevent soilin)! tof wbnt he is 1\'orkin~ 
with) . DunAnree:. and !!l'ed)' sneaker· round out the outtH. 
Chem. enc:lnc~ have quite an artistic talent which is rl' · 
quirt'd for their work. ~ l ulti -hours are sp~nt on various ~ruph.'l 
and c harts and plottin~ point <: In p roducc ar tful curw ... 'J' Iw 
French-curve hoy:- havt? oftt-n put Desil(n .\ ·honl Stlldents to 
.:hame with their work. The chem. engines ha"r many intcr-
C"tinA cour~es whlc:h require rrporls. R~pm t cdi t irl~ot j, a clwm. 
enl.(int' 'pc i::tlty. .\ ftrr comnletin~ tlll''\t' lllllr"<'' mnny chcm . 
(·m~inc·s ha vt· cnll•n.•tl journali~m fuiiCiwinl( t lwir complrt ion , 
\ nnther f:n ·uritc cuur ... e h Ga~ .\nuJy..;is. ~1.111~ ~hem t•n~-:int'lo 
take ,1.(3:>. Otht.•r ('eltiN.'' .lr(' l'lumbin~: . T!lmb'hllll' de,i~otn and 
mold analy'i~. 
Hy the wa~ . nur lrknd pil tUrl'(l h.:rc b un the wrl!e 11f an 
fmp«>rt.tnt milt''> tune in '<ientili( hi'lol) . Il l' h:.t~ ju~t dt•\ ei-
")Wd a ('liJ) u( cuffcc 11ith 44 bt•an< 
>\EXT WEI· 1\. 1'.\RT \ : l' ll E ~1.\TH DI.\ l'H'I.\~ 
CLUB NEWS 
RADIO CLUB 
t·:arly thl, munth, tlw l t•t h Karlin (lull held if, monthly 
ltWI'lin~ 1\ith l 'rt• .. ltlt:nt l<o~rr ~lrilklun rl pn• .. icliiiJ.(. ' I ht• t lul1 
hao; het•n in thc.1 prr11.t''' of r(·nrl\'tttin(l it' .. hat k in i\twalt•r 
~t·nt Lnh' ~im t' tlw J(·t t•nt rc•t •llhtrut tiun. Tht· mt·ntht•r., 
hfl\1' r<'< t•ntl) t•n<t tt·d .tn .ell h.uul tlitmlt• antt•nn.t whi< h !•1· 
uethl·r 11 it h tht• t luh\ fcmr-hunrlrt·d wall tran, mlttrt , b C)h· 
tninin.~: (•\u•ll,·nt rt•.,ult .. Tlw club ha.; ·""' plannt•rl l•J IJUild 
tllllt.' 11«'\\' l!1.1r .111rl \HJtk alon11 tlu .. hue i' xhnlult·~l tu lll•J.(in 
in tlw nr•ar lutun 
'unwruu .. me m!Jt•r h,t\t' I'\ )If«: ell till' clt••tr<' lu ~>pera It· on 
thl• \W~ lliuh frf'IIUt•ll t) band .. uul rtlll'>t'!fUI'IItl) . t>qulpturnt 
..., l)l'inu <.c•t up f11r tfu, t~ pt• ,,( uperatwn D urin~-: the· hr 1 
tc•rm . tht• r:tcl1•1 c luh h ' ' \\tlnr .... ,.,J ttm.ukaiJit> pi'II!Cff''" wukr 
lim'< tum of ih arh i-.(tr, l'rtoft'!l•ur :-.tannarrl and a-~Ht>tl II) 
I l \\'tllarcl 
NAUTICAL CLUB 
.h n rt•·uh of l'l•·ttit1n ~ ht>lrl nt a nll'(•tinl! un \ pril 14, the 
llt'W ufurtr, of tlw "nuti1al rJub Hn•· C ommutlo11•. Bill l'it·rn· : 
\' it t• ( 'ommodon-. \\'.111 \ mlllt•J . 'o(·t n•lllr) - trNt~ur••r , lf'vt' 
\\'ell": puiJiidt) t h~tlrmun IJ:n•c· "'mith, :tnd tHplllin nf tht• 
rudn~t ll•am , lht\l' \\ o)todman. Ftaturell at lhi- lllCI.'tiug wtt'> u 
lilm on lhl' 19 59 .\ mericn ( up rat c ... The duh ha"S hiuh hupt·'l 
of nhtuirtin,l! land at lnduw l..<~k(' in Hnlrlrn f,,r thtt purposl' 
of bu!lclim: 11 boath•m~l' ' I ht• 19fi0 ~prin~ racin~e ~<'<1'"0 h:l ' 
~LarH•tl and nwml~r .. nf thr rluh journt'P.'' ' tcl \ I Nlforil un 
\ pril 16 nnd I i 111 participatr in a me1•t nuain-.t TufL" ~ul.t e· 
fJUC'nt nwl'l• \\Ill lw ht•lrl \\llh :\1 I.T .. ( 1),11; ( c:urtrtl Aratlt.omy 
and Urt~\\11 . The next met•ttn;.! 11r thP club will be hr·lrl during 
the lir-..l \\(•('k in ~ fay ami will leawre a mo\'iP (JO <;mall l111ill 
'3ihne. l'rn-.p<'lli\'e new membf'rc; will l>e \\Pknnw at thi'l 
) l a) mertin(l. " f"l' £:ttu " E" . • ,.,.,. 1 
By 
DEOGENISTONCOSMONPERIFERO WILDE!l 
llcre 11e are, hack again, counting 
ttw duy~ till summer. Arter close ob-
~crvnt iun of Lhc inner workin~s of 
Wurc~ter 'l'ech, l have fanrally rome w 
the condu~ion Utal there re:~lly is ~me 
'cn-c tn mosl dcci~iuo3 made by tbe 
;,adrnmi•LrJtiun. Notice, fur example, 
h11w uur report earth \\ere ~cnt lO 
arrive un Good Friday. Overheard in 
thc E. E. Uupt. lnst week: u plot of 
humewurk ''S. lime rapidly approachc:o 
zero ~~~ 1 irnc a.ppro,achc+. ;\'hay. Also 
raprdly awroaching b the j unaor Prom. 
Let\ ~;cl out and hod a dutc. Uecker 
i h.atk from vacnliun u the supply 
1.11 t1uccns b pmctara.l.ly wtlirllltl!d. 
~~~ l:.p's " Rug ~lt·r~h:artlb, '' aided by 
a few stray t;ret•kli, led the Brother-
hood in a liulc Arrncnlau dancing ot 
Lhl.! lniti.alion Party l>t4orc mid-iurm 
~·xulllll. or course, there were mtenni.s-
~101\1\ of slu\\ mu,ic Cor thu~c \I bo had 
nut .,nm their ~irl~ in ntany rnO<)Oll. 
llrolhcr lJadlcy, it ~>~·em'>, 1\:l.!. om: who 
fully appreciated thill IL~I)l'CL oC lhe 
lt•&tlvitiC'I. A (anc lnitintiun Uanquet on 
Sunday, wllh Rcvcreml Torf(cl'lion ns 
~,tuc'l "ll{!flker I oppcd nn n very cnjoy-
ttblc 11cckend and ldt cwryooe in just 
the rl~tht Cmme of mind lo w.ade into 
th<• mid·term exams. l.weryoue t.cemed 
in hil(h !>pirits al Sr~t Ep's open bou e 
t lu~ ~~~~~ Saturday despite thr recPipl 
of grudt·s. Congmtulatinns to Brother 
Ed (',•acock who plnnt•d Miss Dolti 
t ludgklnson recently. 
It'' n ~urc siw• that ~prin~; is upon 
the hrNhn·n of Phi 'agmn KliJ)I).'\ when 
that my .. teriou.s wntcr-IMK heaving 
Jih:wtom makes hb yearly llllpearancc. 
mmh Lll Lht• dist~~mfort nf the absent 
min,kd nnd unwary fr.:,hmcu. Further 
evidence llf :>prinrt h, lhc ~ound of 
"( :ianl ('a boose" M ullan~·y , t.oftball 
Clinch, whipping his char~:~·' into p<l\\Cr 
IMl kNI llrcci!.'iOn-l'haclt~ of Co5cy 
Stt•n~tt•l. On lhc criou' id11, bO\\Cver, 
Phi Si~ 1, proud to :umounll: the plcd~­
iu~: 11f Stan Wilnn. ,a nut h er of tho'" 
'111 t'ivils Slan'11 Arcalest nllribult! is 
hb friendly f~·oliu~t tm1.trd Wtrrce~tt•r 
l'nllcc. 
\\'It h the !>pring vaca a ann over. the 
hrntlwr ... ur Theta \lu arc ha~k and 
rc;uly for tht• finJI strctth uf the ~cbool 
\'l'.ar Thr hrothet' 1\tlUid Jtl lrke to 
~'\ll'nd their hc~l \1 i~lll'-. tu l-hl\1 ic 
~holl e1nd Hev~Jrly Bratty on their cn-
llllili'II\Cnl and 1)\·ndill~t \I <·dding un 
j 111111 4. If the prcst!nt interest in wntl'r 
h<lnthing and wet ~pon~re throwinf! is 
:any indkntion (\{ lhin~~ tn fl'lme. I :1m 
-.urt• Th~tn Chi'11 nnnu:'ll spring wntcr 
h!(ht will tum inw n real w.ar this }' t!.U. 
l .. a ~t \ll'l'k, new hnu.~e office~ ''ere 
lll"tt•llt•d. They nrc: Doug Ctmuier. 
Prc~l<knt ; Crnig Ruwlcy. \'icc·pre"i· 
dent ; Hob Hale. Soc-rctnry ami Walker 
'l'bumpsun. l rcnsurt•r. 
Tlw brothers of l .. 1mbda Chi Alpha 
nrc proud to wrlcomc ns ne\\ brothers: 
Jnc Beaulac, Jim Dnaly, Roh Ellon, 
john Ucfi\:cn. j im Ke.nin.~t . Uob Marti· 
net, AI Robcrs.D.:I\'C Tone, Jim \'clezis, 
nnd Mnrv Woodillc. liolh old and new 
hrulhCf!l nrc resuming nt'livily again 
ctftr.r a week of "rc~<l" ami "rrln;ution" 
fnun mid-tcnns and nrc l.lusy con Cr\'· 
ing t'llCr!tY for j .l'. weekend From rut 
anuicntioru;, thh loo\u. like Lhc biggest 
:md best ycl al L.C.A. The I.F. llowl.-
ing C'hnmps, too, hn\'c been prcparin~t 
fur the upcoming soflb:~ll season. Last 
ycnr'$ \'Clcrnns, lncl.udin~t Charlie 
" \\'hltc ~ nenks'' Cook. bolstered by the 
1ww brothers :tlld pledges will probably 
be b:lltling foT lop pOsition. 
Pbi Knpp:1 Theta is proud to '1el-
wmc Ut~hup Bernard J. Hmagan mtu 
our IJrotherbood. The IJt~hup'~ iniLia-
uon last ~a.turday was followed by a 
receptiOn in bi~ honor. Tbc ROTC 
spiral has reaiJy tnken hold at the Kap 
this sprtng. Glancing around the groun~ 
tht: uther ntght, Tom un"ay wns loeell 
loh1J111g grcnade-trpe ballouru. at targets 
})tdMJ hy Kon ~occolt at the IIJJOUigbt. 
.'\ot to be outdone, J· rwt t:uddu let 
loubc wilh an artillery barragu from 
the hu~c. ~oou thu bUilreme com-
n~>tnd~:r:o had ralli~:d lhclr lorcu:. and 
tull :.c;ale "ar ensued. ' l be Anna hrc. 
annow1ccd "' policy ul anned ncutmlaty. 
~o:w oliJccr~ a.ru.tullcd l.c.L \\edt \\ere. 
N~:w Rowe, J>rbidcnl ; Walt l'illaru, 
Vi~.u -prc:.idcnl ; !Uld C..corgc Yule, l:.ecrc-
trary. Congratulations w llub Wib.lct 
who rcccmly ptnncd M i!>S J t•attnc Uu~orns. 
Ex-Naval Man 
Is Tech Trainer 
Nu duubt every alhlett: here at Tech 
knows our (aim, cfTaci~:nl trainer, Lt~o 
J:w~sou. Not only docs ev~:ry ulhlctc 
know Leo, but L.:o knu\\ li 1!\'Vt)' .tLhlcte 
und he abo kn0\1:, evet)•one \\hum he 
h.Js h.ad occa~ion to meet Leo':. mcmo. 
ry of races and n:unc:. of people is 
unlwlicvuiJic. 1\ nother of " Lt'O't.' ' nd-
mirnbh· talents is hb nl>rlily lo dmgnose 
nnd cffet tlvcly trent athletic injuric.~ 
of ull . urt.s. Altbou~th he 1s rc>ponsibl~: 
r,ar trc.ltang ~ome fi fly ll'lllll each dny 
ht: i~ n~n·r overburdened ur behind. 
Wondrring \\here Tech lOuld hnve 
lll'quircd o J)(.'rsonnlity of h11- vcN.ttility 
nntl Nlihcr 111: decided lO anquarc. We 
tc<1rncd that "Leu" i~ a reti red Navy 
mpn, I Ji~ nhilily lQ tnlk w nnyon..: on 
nny subject is quite logknlly a result 
uf t \H'IIly yc.us of ltving \\ itb many 
daflt:rcnt people and tr.t\'cling w many 
dith•n•nt lands lie Ju" M!l foot on 
e' Cl')' conuncnt nnd "hen ••~ked how 
mnny countries he vi!.hcd l-eo 
·•Oh I don't know oil C'(tepl 
.1nd 1::-tonia, I guc ." 
Tbtoughoul his c.1recr Leo \\orked 
\\ ith the ~a val l\ledic:~l ,'tnff l:l.is as-
shtnnwnt:; \1ere varied both nbuard ship 
nnd un lund For four ond n half years 
dman'l World Wnr 1'\IO he was with 
the FiN )lurine divi.;ion This wn.s t.he 
~:roup lh:u m:~de tbe tir:.l ,\ fired offense 
01 the \ \ nr nt GuJdalcan.ll Tbev \1·ere 
:1l'o anvol"ed in b.·mlc~ l•n the ·i lnnds 
oi r(llilU. Cape GIOU3Ler, ~ew Uritnin, 
nnd Lne Xc11 Guinea. While wilh the 
Ma.rine~ Leo (need death many times 
R!> he hntl to spend long days ond sleep-
lc~ nights d:uting in and oul of front 
Jines bringing aid to wounded men. I n 
19H be was s1ationed ulong \lith Coach 
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).le:\uhy o.s p:~n oi lhe Xrl\'y \ ' -1 2 unit 
here on the Tech Cnmpu~. ·om~ of his 
bea~toing a<--ignmen~ were on repair 
ship:., de,troyers and wilh the C. B.'S. 
One time he wn on an around the 
world cruhc. During tha: abdication of 
Kin~ h:trouk he found him~elf on alert 
off the coJ~l ui E~'PL f'or the b~L ill: 
yeah be "o.s head mt.'tlic nboard Lbe 
L'.S~. Frt:Ji T Btrry, LJ._t ~ummer the 
Frl!d T Br rry wn:, patrollin~; the ::-\onh 
Atlanlic from J.celand to Norway on 
ctn .. ~illed duty. 
1- rom persolllll rclutions \li th Leo 
<Lnd culnnlcnL from hi,. tlo,e lb'-Ociales 
\It c:.an ~lcly loll)' tb3t be has ne\'er 
been knu\111 ro dbhkc or cH'n speak 
b:tr:4h.ly tv anyone. Xor hns be ever re-
fu,cd htlp tu anyone. In hb ~fl.'\re time 
Leo and 'utile friend:. urc building a 
bout prohably to keep up his saiHng. 
H e nl•u hnds time to corn•spond 11ilh 
friend~ in ltd:tlld, En~tl.nnd Cennany, 
IL11Iy, Bdgaurn, Grt:ecr :md Iorance:. 
Uurin~t hr> ~hon time here Lt..-o Ius 
111an the n•,pcct ol :ttl '' ho kno\\ him 
11~> ~;on.~:rm..Jaly anti dcc1> antercsl an 
Lhc athlete he treats arc \'\'!')' dctinite 
in~pirnliun~ lO our lClllll>. OfWil liml:S 
lhnt ext rn tap un lhe l>houlder a ftcr a 
tJ.tnd.I~IO.I( rc:.ul~.:> in tlw ~:~t a u Jun~e 
th;•l lllll n game. 
I i\:->111'1 T t:--#'rom l'ttll•' I 
and one luli \\IllS and Lhree lo :.es. 
The team of Rt!mmer and Abromowitz 
11 ere undt>fllatcd \\;lh a 1-0 record. Also 
winninjl', wn!> the team of Pitts and 
Ra .. mu ~en. 
As mentioned b.!iore. Lhil> type or 
deiJatt: was unu•ual in tb3t it wu not 
concemed "il.b tbe national debating 
topic for the year: "Should Congress 
be Civen Pu,1cr to Reverse Decisions 
of Ute Supreme Court i'", but rathrr 
\1 ilh two l'ntircly different topics. 
Und('r the conditions of the deootc 
(Umc evidence, etc.), the debaters 
lended to acquire a more relued nt-
tilude and could de1'0lt' more of their 
cffori.lt to the fundnme.mals of deb:uing. 
Often, lbi~ late in t.he season, n great 
deal of research bas been done on lhe 
national topic, and those schools where 
students he~ ve been able to devote 
m\Jch lime to rcse.arch hnve ennhlcd 
th~>se d~:h.ucr.. to acquire :1 fale of 
~t\ erul hundred quot!lliOn.~ and refer-
ence:., and the debate soon becomes 
tmmersed m a . ea of quot.ttion nnd 
counter quot:ttion. claim nod CQ\Inter 
clnim, •tripping the deb..1L!• {If much 
or the d<'b.llcr';; own pcr..onnl :ability. 
Wbcr<':a~ the debater should be nbtc to 
interpret the topic :tlld develop hi~ idea~ 
u ing refcrcnc~ a.~ stepping ~>lone~ and 
quotation~ a afii.rmntions Lo con\•tnc.e 
Paae Thr'ff 
and persu:~de tbe judge, 35 the se.lSOn 
wears on, the deb:ues become merely 
a show of force involving \'Oiumes of 
quota lion:.. 
Thus. the O\'Cf\1 helming {lllinion at 
the L'ni\'ersity of hlassnchuscll:. was 
that Uti!. t}1)C of deb:ll~ :-hould be 
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SINGER 
Offers Summer £....,1oymut Witt. 
Career Opportunity for Undervrod-
uotoa and Permanent Career 
Opportunities fw Groduotea 
UniQue employmenr opponur,illl'l 
"' •lh 'holl~ong poulbillt•e•, llmflod 
only bv ~our 0111brllon ond Obillty with 
o well 1!\toDII..tw.d l,..temotlot\01 C>to<Jn-
lzouon Ole o•Oiloble 10 QfOduOII'S ond 
unc!etgr0<14toll!i 
Empioll~r con bl' <1rro,.d In on« 
ol rhe I~ f!fo.nct.rs of t~ SINGER 
1c>w•ng Mtxhln<> Comporw neor your 
homo. Undt!fgroduotM oo•n ~oluoblo 
buSineu eJ.~··~nc" whll41 oornlno SQI 
ory plus ~ommlulon. Youo POh>ntlol 
Clblll11e1 .w•ll be devel~d by our prov. 
ctn tror,..lng I)(OQrom, 
$U(C~Jful fTI('fl who Wl.h Ill fillQ!'K<I 
theu edUtollon mo1 conlinuo on 0 
port limo bo"1 duru·ao khoOI l<'(m ond 
"''II be Q!Yt!l\ 0 QIOdUCUIOO COIMI 09 
P<>ftunlly '"' '" o chance Ill< odwonce-
lnf'nl "' Oome.lit' Soll'l For•tgn Oil :i:,~~~IC Advrriii!I'Q. lngill-inQ fi• 
Fo• re-oonol onler"''~~'~> ,.rlto ••orono 
nomo onJ l.xollon of tllllooe. ort"G ol 
de.dtr4XI emph.lymenr, covr~e 01 moJQI, 
On y;,lOt Of grOd\JOIIOn, to 
SINGER SEWING MACHINE CO. 
Smoer Building 
149 Broool.,..oy New Vatl. 6 N Y. 
~i~~~o::, ~.! ~0~1~:. 
~otudy pro~rum lt·a.dlng to 1\ degree of A TOAST 
mo~t~·r uf n.ttuml cicnc;c Requirt·ments TO THE FAMISHED ENGINEER! 
fur ch).!ihihty arc tlull o u~ncher mu$t H 
be nrccpti:d for F:rndunle ~tudy nt e can expound for hours on cubea and powen 
W.l' l. nnd mu;;t haw n b:u helor's aolve complex equation• 
on molecular abraalona,· dl'l(rt:c \\tth a minimum of .10 :ot:mr-tcr A d h h 
huul'\ unht in malhcm.lla(l. and Sfaence n w en e cravea caloriea deaplte depleted 
salaries, 
i\ pphuinl:. not met•llng thr rntuirc- he'a welcome to mean.der 
mt•nh 11' dL'grce caudad.ue:o mn) be down to the HIGHLANDER 
ollowt·d to parlicip:nc on n proh;ation- where our food 
nry IJa~i!i und be :u•u·ptcd Inter a.~ Ia much, much better 
degrt' l' cundiclut~·s if tlwir pcrfom1nnce than our verse. 
pro,·eN 'lit b fnctory. 
"VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" Th1• -equence oi cuur-o In dude : 
cht'(l' ym t960-l%1. '"" hou~ uf THE HIGHLANDER 
mathematic" and twu hnun of chrm- MEAL TICKETS OFFEI VARIETY AND 
btry fur each of the t110 terms· 
,ummer inslatute, I '>IJ I , 1\1\l hours of SAVINGS plus 
h 1 d Open dally from 5:30 A.M. 
rn:1t cm.ll c~ pn two hours of physics Around tlte cloclc to 2:00 A.M. 
fir~t term \\lth four hvurs uf chembtry, '"===============================:! ~I'Wnd tl.'rm I· or tbc :u;honl ye:~r 1 Q61- -
IIJCI] 1 wo huul'l; of bi11lozy .and phys.ic~ 
for c.ltb of the tl\0 tenm, :tnd l>Ummtr 
in,titute 1'162, !our hourl> of baology, 
fi..,.,t lt•ml .and four h11urs of llhy~ics. 
~econd l~ml, for a lwo )C:Ir l tltO.I of 
.ll ~<t•anc,tt•r hour!> credit. 
All dcl(n::(: candidatt:l> arr ~clctled on 
lhl• ba•b of thei'C untf,•r!!mduo.tc work 
.and pn:,~·nt and potent in I ptrformJ.Jnce 
111 thl' tu·ld r1f "t'comla ry < hool screnc:e. 
nml \lill tnke lhc ..amr Jlre•cribcd 
cour-t· .mil 1~ expected tu muinto.in an 
.awr.u;c l(r.adc of B 11r bclll•r 
' I Ill' N. '. F runu~ llldUall• .alltJWi.IJICC 
to cov.er nil tuition nnd fcC.'! tt nd n 
trnwl nlhmunc:11 of ~t'\'t·n ll'lll., per mile 
fllr 10 ll.Hildll.lllh in the in-. ervicc-in-
"'•tutt• for I %0-JIJbl 
,\pphr.llwn hLmk and further rn-
foml,lltnn may 1.~~: H'turt•tl frum l'ru· 
fc,>or R I ~ l urtun rhrcdor nf the 
in·'l'r\' iH··institutc \\'nm•,tcr )\,ly-
tC\.hllil I n~lituu.· 
De hating 
~feels At 
ocicty 
• of M. 
l~'l~t rnunlh. the dl'h;tlinl( $11Ctcty 
tr;t\l'l~·IJ Iii the l'niver-it)' nf Mn~sa­
chtN'lh fur no unu~ufLI 1110 rounds of 
d('bJu• The ~uhjccl nnd l~rl inent in-
Comlntion Cnr the lim round were givl.'n 
tu the clehater. n doy before the debate 
The 'ubjcct and inionnnlion for lhe 
econd round were dt'h\'ered to the 
dch.uu, ju~l one huur and ,, hlllf be-
fore thl' time of the dcb.'ite. Tbu it 
can bl' )cen thnt the emph:l'~ \\as 
pl,aced un debating nbllity rnthcr th:t11 
on thi.' :tmllUnt of re. carch done, ~ince 
all dcb.ltcrs lud equal time and equiva-
lrnt anformiltion wilh '<hich to "orlt 
DchattnJ: fur Tech \\Nl' Xorton Rem· 
mer nod )1:1 rk .\bromO\\ lu., Bruce 
\\'oudfurd :tlld J erry Rukfie,\la; j ohn 
T'itL:. nnd W:trren Rasmu~sen ; and Bob 
Bchn \lho arrived de,·oid of n p.lrtner 
but WQ.b fortunate in tellming with ao. 
cnm debater from Amherst to acquire 
hnlf 11 , ·ictOI)' for Tech. 
Tech iinished with a record or three 
.,...,,. lit a ••••--•••• n••• "-*"•· ..-w•-• , ... t ... ...., 0...... ......_ 
Absent-minded Professor 
Not so absent-minded when you get 
richt down to it. He remembered the 
most. important. item- the Coke! Y•. 
people will forgive you almost anythlnc 
il you just remember t.o bring alone 
their favori te sparklinc drink-ice-eold 
Coca-Cola. Do have another, profesaorl 
BE ~ REFRESHED 
lottted under n •lthoritv of The Coco-Cola Company by 
COCA-COLA IOnUNG COMPANY OF WOICISTII 
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General Visits 
Tech R.O.T.C. Dept. 
The army R.O.T.C. depl. at Tech 
was recently visited by 'Maj. Gen. 
Willis S. Matthews, deputy command· 
ing general for Army Reserve Forces. 
lie loured R.O.T .C. classes a.nd facili· 
lies and visited with President Bronwell 
and Dean Price. The general seemed 
to be well satisfied with the dept. 
Maj. Gen. Matthews was formerly 
chief of lhe U.S. Army Advisory Group 
to Korea. In his pre!>ent position, be is 
responsible for all Reserve and 
R.O.T .C. affairs in the New England, 
New York, and New Jersey areas. 
College Night 
Held In Art Museum 
T he Worcester Art Museum bas 
planned a "Cullcge Night" for the 
evening of Thursday, April 28, from 
7:30-10:00 P.M. The program will 
begin with a welcome by Daniel Catton 
Rich, Director. This will be followed 
uy a brief illustrated talk on "How 
tbc Mu:.eum Acquires Works of Art" 
hy Luuisa Dresser, Curator of the Col· 
lection. At 8:00 P.M. a film , "Lcs 
Mislnnts" (The Mischief Makers) will 
be shown. This fi lm, directed by the 
famous Frtnch fi lm critic, Francois 
Ttuffaut, won the Grand Prize ul t.he 
Hrussels Festival. His second film, "Lcs 
400 Coups" won for T ruffaut the " Uesl 
Oirector" citation nl the Cannes Film 
Festivru. Following the serving of re-
freshnH:nts in Lhe Salisbury Room will 
be n talk on "Car Design nod the Art 
of Ra¢c Oriving" by Sante Graziani, 
Head of the Museum Schuol. To lop 
off the evening, Seymour Hayden of 
Clark University will give a musicnl 
recital. Highlighting the program will be 
a :~pccin l display of l'rcnch, llalian, 
Enl(lish, and German cars in the Mu-
suum driveway on Salisbury trect. 
l:)pccinl cxhibiliuns include " Miscrcre, 
fifty-Eight l'rints by Georges Rou-
aull"' and "Sir Thomas Lawrence, Re· 
f!CIICY l'tlinter." 
Goody Vendors 
In S.R. Conunons 
T he Food Department of W.P.I. hns 
instullcd a new " bank" of vending 
!ll(lthinc.~ in Snnfurd Riley Commons. 
Thill con~i ~ts uf the mosl modern equip-
ment nvailahle de~igned to sell milk, 
kc ('ream, sandwiches. cookies, candy, 
soft drinks, ond other item:;, including 
lhc "Cndillnc" of cuffec machines, 
11 hich brews sixteen cups of coffee r1t 
a lime from real f.(round coffee and 
frrRh dairy crc:\m. In fnt't, this marvel-
ous coffee machine even disposes of 
th1! coffee if il is nfll consumud within 
n errt.nin lime. in~urinl' freshly brcwccl 
coffee nt nil times. Another feature 
\) f the new system i~ the ref rigerntcd 
~nndwirh machine which keeps the rood 
frr!>h all dny. Most of the food will 
he prcpttred here on Campus and all 
of the machines will be rc upplied 
cla ily. 
lt is hoped thnl nil studento; will 
pa rt:~ke of thc~c new facilities, both 
n•siden t..~ nnd commuters, for nil of the 
profits will he used for upkeep and 
improvement of lhc Commons. 
CONFF:RENCE- From Pol(.- J 
the fonn of an explanatory lecture, hul 
it was not less interesting bec:~use of 
this, ns many reccplive ears were eagllr 
to learn of new approaches in this field. 
Wade discussed the fnct.ors that bring 
a new market into being, and also the 
factors involved in the successful de-
velopment of a new mnrkel. 
Renault of France. He also stated that. 
competition within Europe itself is also 
increasing. and that Germany now finds 
n competitor in Japan, nnd j apan in 
Russin. Another sign of European 
progress is that as well as holding their 
lead in instrumentation and finer mech-
anics, Europe is moving ahead in such 
fields as business computers and type-
wri ters, and that machine tool builders 
are following in the move across the 
ocean. Other signs of European ad-
vancement is the fact thnt many Ameri-
can companies are moving abroad, and 
tbal it is not too uncommon for Ameri-
can businessmen to take ''survey trips" 
to Europe. Also stressed were the design 
councils and export codes that many 
European nations nrc developing lo pre-
vent inferior products f rom entering 
their export markets, thereby enabling 
themselves to establish a national repu-
tation for qu:~lity. Mr. T angermnn 
wound up his talk by saying that we 
arc entering into a period of interna-
tionalism in science and engineering. 
The highlights of tbc conference 
came at noon when Dr. Mongomery 
Phister, Jr .. spoke on ' 'lntellectronics 
Revolution" and in the evening when 
Dr. Molnar s~'>Okc on ''T omorrow's 
Weapons, A Cha llenge to American 
Industry." Dr. Phi:.ter's speech con-
cerned electronic equipment such as 
computer:. which help man perform in-
tellertual operations remembering, rea-
soning. learning and acting. Mr. 
Phister 's speech dealt wilh many facets 
of the new intellectronics industry and 
its growing uses and possibili ties in 
industry. 
The tours through both lhc reactor 
facility and t.he particle accelerator 
lnb{lratory were well received by the 
engineers. nnd the lively ext'hnnge of 
quc~lions and answers, coupled with 
the stretching of necks showed the true 
engineering ins tinct of the conference 
pn rticiptlnts. 
CU JO NEWS--From l'a1v 2 
ARTS SOCIETY 
Elections were held at a meeting of 
the Arts Society on April 14. The 
new late of officers includes Ronuld 
Ward, president ; AI Andrews, sccrc· 
tnry ; Onvid Carlson, vice-president ; 
Sven r etch, treasurer; nnd Alnn Rock· 
more, program munnger. On Friday, 
April 22, nt Alden auditorium the SO· 
cicty will present "Cnine Mutiny" stnr· 
ring Humvhrey Bo~;art, j ose Ferrer, 
nnd Vnn Johnson. ''Guys and Dolls," 
a live stage show by n group of pro-
fessional nctors, wHI be pre ent.ed on 
May t4. There wilt be nn open air jazz 
concert on Sunday. May 21. T his con· 
ccrt will fcnlure an Arabian jo1..c bnnd 
accompanied hy nn exotic dancer. A.s 
an txtru added nltrnction, n rock and 
roll band will nl:>o be on hand. The 
society has eight select fllms planned 
for showing ns pnrt of its tcnlalivc 
schedule for the coming year. 
Mr. Tangcmlan's tnlk on "European 
Research'' wns especially timely in the 
light of the recent nppc:uancc of man>• 
excellent and competing European prod-
ucts on the U. . market. Mr. Tanger-
man pointed out European progre~s 
in the lidd of automation and said that 
one of the most highl>• automated 
plants in the world can be found in 
TECH NEWS 
PERSHING RIFLES 
Company E-12 is proud to announce 
the recent promotion of fourteen mem-
bers to private first class. They are: 
Pete Chutornnsky , AI Dale, Tom Done-
gan. AJ Elias, Dick Garvais. Lee 
Globerson, Ed Henry, Da\'e .:\evcrs, 
Gilbert Norton, j ohn Ostrowski, Joe 
Sant()suosso, Ed chercr. Frank Spring, 
and Jerry Waxmo.n. All are freshmen. 
Promoted to the rank of 2nd Lt. 
P; R are )like Kaufmann and Don 
San.gcr. 
Preparation for the coming meets are 
in full swing. This year the \\'Pl 
Pershjng Rifle Company will represent 
the school in two competitions in 
Boston. The fil'bt is the Reghnentru 
Drill Meet on April 30, 1.0 be iollowed 
by the ROTC Drill Competition, May 
14. Also, trick dri ll unils for t.he Me-
morial Day Parade in Worcester and 
the Parents' Dny exhibition arc now in 
practice. 
The Student Bri~tade was introduced 
to some of the liner points of ritle 
drill at the first LDEC program in 
Alden Memorinl. March 12. Taking 
part in the ex.ibition were : Art Kamlet, 
l!t Ll., j ohn Ostrowski. Gilbert Norton, 
AI Dale, AI Elias, j oe Santosuosso, Ed 
Henry, and Pete Chuto ran~ky. 
The Company would like to w('lcome 
its new ndvisor, Captain Thomp on or 
the ROTC Depa rtment. 
SEI'li·SIMPI.ES--I'rom Po•~> l 
evem will be announced at a future 
dnte. 
A bu~ines.'l meeting will be held on 
nturduy night, April 23 for the annual 
election of officers. At 7 o'clock oi the 
same evening, an c.:uminalion on mat hc· 
ma.ticnl material will be given lo quali· 
fted fre~ohmen and an award of a four 
volume set of "The World of Mathe-
matics" by j ames R. Newman will 
be made at the Honors Assembly, on 
May 4, to the freshman mosl proficient 
in mat hematics a'l shown by this test. 
A1> can bt: seen from these forthcom-
ing activities, the emi· ' irnplc C: roup 
is t ruly progressing. 
CAMI'US WOICI.D-Prom Patt.- 2 
Grant institutions do require it of all 
students in the ftrsl two yeurs, and ... 
the Morrill Act doe require that edu-
cation in military ~ciencc an<.! tact icb 
be available at a ll Land-Grant in~titu· 
lions." 
Or. Harvil l said thttt the Hoa rd of 
Regents had considered lhe matter or 
compulsory ROT C on two different oc-
ca~ions in the l:1st thre(' or four yro rs 
and had concluclcd in favor of tontinu-
in~ the requirement. " 1. might also 
ndd thn! l hove nnt yet Reen any valid 
ROTC'," Or. Harvill wrote in his letter. 
nr!(uments ngnin~t compulsory ba~ic 
Grewvillr, 111.-( / .1'.)-A new 
policy concerning the ~ t udent UhC of 
automobiles has been adopted by Green· 
ville College. according to Dean or 
Men Ernest K . Farmer. The plnn re-
mo,·es the firs t. semester restriction 
during quiet period. but ~pccifics that 
all St!.!dents including rommulers nrc 
required to register their car> and 
pre~cnt proof of liability iMurnnce 
beginning with the second semester oi 
the school year 1950-60 and e:~cb 
seme:.ter Lhercaiter. The following con-
dilions must be met by lhe students 
under the housin(! authority of the col-
lege in order to obtain an automobile 
pem1it. 
I. Pre cnt a •·c·· average for Lhc 
prcceiling semester from the 
school lnsl nuended. 
2. Abide by regulations governing 
oul·Of·town trip:.. 
3, Make satisfactory financial ar-
rangemenls with the business 
ofiice rega rdin!! school account. 
Tbe foliO\\'in~t nre ground:; for re-
vok in~ an nutomobile p<trmit : 
I. F:1ilure to maintnin udcquute in-
surance. 
1. Failure to maintain a •·C" average 
for the prwiout. 5emcstcr. 
J. Failure to mcd the college finan-
cial obligntions satisfnctorily. 
4 .• ocial infractions. 
S. Disriplinnry probation. 
6. Exccs~ive trnOic violations. 
?. Lanning n registered automobile 
to nnotller student when the latter 
is not entitled to equal drh·ing 
pri\'ileges. 
8. Failure to cooperate in using as-
signed parking spare by dormi· 
tory closing time. 
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APRIL 6-r\PRlL 20, 1950 
•(Commnndment for thy week) 
Thou ~halt h:l\'e only one dnte n ni!!ht 
lest thy n:\111(' be on lhe lips () r cvrry 
Bt•rker Dam~rl. 
•Cont·hc~ Pritchard and ~l cNulty 
were tapped by the kull along with 
ten junior ·. This yt.'ar :t unique situa-
tion nrust' \\hereby two mcmher,., out-
side the stucicm body were chosen for 
thei r uulstnndin~ contributions to Tech, 
• As 04 ~)l!ople \\':Itched in rnin and 
~now. Br,•wn I.Jcat the Boynton Hill 
Laaos!tc Tc:tm 9· 7 last Saturday. 
*.\ t the beginning of lhc second trrm 
lh(' ~tud.-n t huuy numhcred 7SO. 
• (Helpful hinb for tho~ having 
trouble "ith German) Try a softer 
pencil. 
Do the wtir:. homework fm.t -
Thcrc'll uc no t ime for German (or 
anylhin~o: else). 
Switch to Civil- they can' t even 
~peak En~li~h. lel alone German. 
"'Dr. Butler, l'rNI Lcvit.>ky. and the 
old drtnco·tila:.tt•r him,;eli. L!ill Lynr h 
will pro\'idc thc l>qunn• dance mu~ic at 
the "County Fnir,'' the new faculty 
rmrty. 
•( Auvcrti•cmcnt ?) l~or t'XJlert hase-
ball pr.•dict i1ms during the I 950 srn-
son. sec Red l>ug~nn ... for 1\'TOilil 
predictions during the 1950 &cn~on, ~cc 
Cot. Reilly ... IMh at the HiJ:thlandt•r. 
•(Them day~ ure J!One forcvt•r) M i"s 
C:cnrudc R. Rug!(, Registrnr, has nn-
nounccd the breakdown of the l~rt•,h­
man choict.> of cour~>cs: ) f. I::. -61, CJ.::. 
25, Chem. gng.-26, Chcm.-5, Physics-
tO, E.E-47. 
.,l'he I.F. Basketball Trophy wa~ 
taken by Sig Ep. 
•Tcnnb Ruckel Res I ringing- The 
Owl Shop. ''WA V BACK WJIEN"- I'rom l'offr 2 
•Mr. J. P. \Vhittnll , one of the 
backers of the Worcester Airport !ipoke DEUATI NG- I 'rm" Poll".~ 
nt the Aero Club las t night. encourngt•d nnd dcvelllpcd and the 
(E fi mrtjority uf conches and debaters de· * n m) T .U.O. won the l.F'. bowl-
ing lc.1gue competition. rived a great deal of satisfaction from this tourney. Nel·dle~s to M~·. the de· 
•or. Autlcr and Mr. Feldman were hnt~n. fmm Tech enjoyed this innovn-
the speaker,; of the evening :\l a meet- tion nnd hope tlwy can condurt n 
ing held by the Skeptical Chemists. ~imilar tnurney here ttl Tcth hcfore the 
Dr. Butler !.()QkC on " Industrial Per- cud of the school year. 
mentation,'' while .1\t r. l:cldmnn'!l t opic -==============~ 
was "The Pa:.t, Pre ent, and Future of r 
the Potash Industry in the Unilcd 
UttCs." 
*Varsi ty llascball portends a success-
fu l ~e:ISOn. 
•At It meetin~ hc.ld last Monday, 
A(>ril 7, the • ophomore class cho:..e its 
class jnck.el. The jacket is gray with 
crimson borders and a W .P.I . !leal. 
• " Vrnt" Base hull I o ~lllTt . oon. The 
l.F. b:J~eba ll tilts will be held im-
mediately fo llowing the pructice ses-
sions. 
•T h(' l r. trnck meet \1 ill he held 
next. Wcdnc~day and Thur.;day, April 
9 and 10. T here nre 147 men listed 
who :~re working for the nec£'s'!llry 
t raining checks. 
THEO'S 
Luncheonette 
Quick Brealcfaat, Lunch or 
Dinner 
"Orders Put Up to Talce Out" 
3 M INI JTJ~S FROM CAMI'US 
151 Highland Street 
I'L 2-9573 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Bring in Those Worn Shoes 
111 HIGHLAND STREET 
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LACROSSE TEAM FIRST 
TO MAKE SPRING TOUR 
Tech Nine Wins 
Over Lo,vell To 
Latu1cb Seaso11 
In tyvicully hcnutiful 11cathcr. the 
LH ru .... c Team left \\"orcc~tcr The 
d1lt! .,\ pril 2. the dc:.tinntivn liN 
H•>11.ml john~on 's on the ='icw Jcr,cy 
Turnpike. \\'ilh the conquering uf the 
I ,,·urgt• W:~~h int.:ton Bridge und~r their 
ht·lt the motorcade hnd no trouble in 
i•1IIO\\ in)( the f.arro.,~e-.\ lohilc: w T ow· 
-vn ~tate Tc.1chcr~ \c,llt'ge. ju .. t out-
,id·· 111 l!atumorc, .\ l t~ rylund . 
l"pttn arrival 11c \H'rc u~hcrcd iu our 
v:~dou' quarte r~ when~ we !olcpt 
t!rc·,t•d , ond ~ltm ct.! uu r t·quipcm:nt nil 
11fthin the sp:ltC of l \HI ur three ,qU.trl' 
icl'l The rnin tin.tlly ... top(Jt'd und a 
,·1urt two nnd :1 h~lf hour' prul'ltl~ 
,,,,. hrld in un~u l u .. tncncJiy hot 
\\t';tt lwr. .\ ft .,r Iund t a l(:ll1ll' scrim-
rtllt.tt: w:1 ... held 11 ith the T<m,un Lu· 
nu.;•c Team. 
.\ 11 ht,ugh the ftrlc1 w.1s ·till dam1> 
trum tlw rniu that murnin1:. the gamt• 
•.In• well pl!!yt·d by bl)th lC~I Ill' Ewry-
HI1t' , ... 1~ :<urpti .. ,•d ,It hem 11cll tlw tl·:nn 
loukt•d in their first time on gra~s. 1\ ,; 
•un~o· might rememlwr the Tech men 
h 1d hccn pmct iring on the· t t.·t\111'> tnun 
l•1 r I ht.• t \W prrl'iuth \H'I'k> thth th1.· 
Jft iun uf 1 he h;c II un t ht• I urf wa ~ un-
n,ltttr.tl to them The out o~wndln~: r h tr-
:u t ,• ri ~tlr 01)1 icrd hy u-, wa~ l he ( rt'· 
CJUt:r~t·y 11 it h 11 hich t hl· Ti)lcr, of T1111'· 
,ryn per~i~tctl in t hrowintt body block~ 
;h ICl llll>llrcd 111 thl.' more rco,crvrd pl.1y 
••i thr rrams in New F.nglttnd. Xccd-
lt'" to o;!ly. hnii'C:V(!r, 1\'i.' wt.'rc l'::ll{('r 
tu .lu •lmllltHI;cle thrm in ihl.'ir typt• u( 
pLty. In our li rsl o,rrimmn~t~ 11 1.· ~uf­
i~r,·cl t•llr only \:mto~hy nf tlw trip 
ll h,•n ,\ rn Tutunjian :.pr:nnc•d hi .. 11:1: 
The ocrimmo~-tr ntntc lo a ha lt a ftc•r 
ahuut two huur:.- thr ,tc,rt' ll<l 'o Tuw-
[ 
~·m I to Won c~ l l'r T1.•r h\ 4 
.\ ftvr :t chilly. c)nc hlnnkt•t , nil:ht W t' 
:ti!.Un t11111kl' tn hear the comfortin~t 
;nund of roin hea t inu upon the 11 in dow 
IIi uur n>om. Due tn tht.• miu. practin• 
,~,~, ranrrll'd ntul ,1 f t' \1 of uur num-
h~r l ~d hy !-o l<~p \\'.1rr. 'ackl'd in until 
111 tlhc u"i:I•H k Tlw ~r.nm· 'rrinun.ll(t' 
tb.1t nitcrrtiJ<IIl 11as for the 11111,1 p:tn 
• n·pliltl <l i the pr~1·i•lth d~y. \\'c 
111\prtl\'l'd In pickint.t up ~tn,und h.tll' 
:tnt! ~t.trtc•d tn rt•a ill.l" that t hn111 11111 
lltlch- hlock' j , nut tht> meN itnpe>ttnnt 
part t)f playin~ l acro.,~c Tow•on cap· 
lured n l\\o j!O.tl lead at the hc~i nnllllo( 
uf the: J(t~me but 11e ralltcd in the du•· 
ing minute" and the ![nmc ended in u 
threc-thrcc tic. Tbnt night a iew nf our 
iuld "ll'IJI hcw:r thank:. to on aU!(· 
rnentt.'d bl,lllk.:t ~upply ~o t until lum· 
t"H'r Andy .\ltlv11itki l"Oill'inu:d u' 
that "11'1' had u s:oocl thing rherc 
' I hc fnllllllin~o~ d;\y Ill' traH'I(·t( to 
the L'nttt•d Stillt:, )fiHt.try J\ cadrm}' 
\\'c~t !'oint, und 11cn.: told lw s1mw 
(:tdch that thi- 11:\:> a heck n." J war 
tu ... pend ,pnnc.: I~.IVI.'. \\'c r.1t h<•r cn-
joy~cl il. and \\l' 11 en: glad to •t:l' thnt 
urdl'r nnd dhciplitu• c,xht :tt other 
pla(:C'- 11\lt~idc ui \\'on:t',ll"r T .:1 h. 
l:.l'crylhinf.t 11 a, nut 111 order un tht.' 
ltcld. a., fo~ r '" 11 c ''en· ,·onrern,•d 
A-ide frum Lilt' r .. ~.~ thAt the Ca.dct~ 
11 ~rt· in -upt•ri• tr ~orH.Iitiun , tht')' huu 
-.pent m.my IH't·k, tlf pral·ticc in tht·lr 
tit:ld twust.• priur hi mul'ing uul (!lltu 
the la·ld' ut the .\ cndl'IIIY "J l111uqh dt·· 
tl'tl ~t·cl 9 t11 s. II'C lll'rt: ' 'ill lt·;Hning 
hy our mistake~ I.il(hh 11cn• turned 
11 ut at It' ll thirty, t:l'cryone IIJ" lin•d, 
,II we turned in fm " ~ntH! night-. -,k~p. 
Un the fn ll o1lin~t morning \It' wt:rt· 
~ l nrl ltl "CI.' that tt hod ' ' HP!>Cii ram-
me ; it 11 :1~ '11111\1111(. ~u "'11111 1\ ,l• .I(H· 
ing H> qop u... thnul(h. and we pnt· 
r l·ed,·tl 111 fnl lm1 t h ~· lftlt: rU!>>t: \1 uhilt' 
'" 'cr ru.td ' that would ht• idc.ll ftJr tlw 
.\ lunt•· ('urlu R;llle and ~\'t·nlually ilf· 
m·cd o~t C.\\'. l '•l~t Colle"'' nn Lon~( 
I..,J:tnd. 1\ t r \V. I'O' l Ill' enjuycd hC• 
Ill!.( WI tht• lltht•r ~11 11' tll the.' It'll ( ! ' in 
till' o,wrinJ.t l.t• lumn. 111 lhi~ f.t,llltl' Ill' 
r.m play-, that wc had pre,·iou,Jy lwt•n 
unahl~· t•l ntmplctl'. BcHh th~ 11ftt'll"iw 
und rh:ten, in• unit, (ll'rfurmed 11cll 
.mo :~, .c re:oult Ctlalh K r.,,h,•, (.lllcd 
11tt' tlw pncctit t' st"hcdult•t.l fur l"rid.11 
nmrnin11 Tht• htul ;.cn r~· "·'' \\"nr,·t·~­
t •·r T t.'l'h ll ( · \\' . Jlw.t ·I 
Friday murninl(, a flcr ~pcndml.! 1 hl' 
lli~ht oil th~ \' ~(.(' .\ . ill :\CI\ \'ork 
Cuy. 1\C hc:ld<•d fm ,\ deltthi rulk~tt' 
.'it•r I. \Cil0:-1!'1 ~:-t•fll(tl 6 
'l'ceh GoJfet·s 
Dt·op Opf•tu·•· To 
L\I. I.'r. Oppont•nts 
I F P• }"> l'h,• \\"nrn·,tc r T l·ch {;nit tc:am • • 111g 011g pl.n•,•tl ito; ~~:'t ll;lnU.' uf lht• H\hrm 
T 0 :t::.nlht )II I at the (bkln· C"'nuntn OUI"IIey ver I ("l•lh .\ hhnutth IH' l'.mw 1);,, nn thor 
'hortl'r (•nd ui u -1 1 ~-1' . •core. the AEPi Vi<•lOl"iOllS ~~·;un ~hmu·rl l.!real p~·:m"c .J::lin-t ,1 
11•!hly n•u:trdt•d .\I I I lt'.lll\ llut h 
\\ ith tlw ~Hminl% uf •ptint.t tht' !J,t C tplain Rttnalt.l :-.••tmli. llhth(' ,,·url' 
ui tlw lllU(>Ilr I I ~pnrl•. Pmi.! l'ont.t ,f ;; t•'I'Pl'd :1 11 the 1Wifo:r:-.. ,mrl .1 
·n.tkt"> it, :mnu.tl !'l'lJlliLIIIIt' l ~l'ol ·~•lll11 •illl.: tnhhnun. Rn\ l1.11.ind, llt•n 
~t'.H tht• toum:mwnt 11,1, pl.t)'l'd in tlwir 11\,lhh<', hand1ly .. 
'111it1rd Hill')' l'nmmun,, hut thi' yt•.tr 11 :-irlt• ~olwli and Utuim•t the r,to,c 
11 ll,h lc•c:ltt·t.l in tht• \ lumni (;~m . The pnn t\'.1111 nm .. i-t-o of l•t't~r•H' llum 
t•>Utll:mwnt o;filrtl'd ;\londay .\ pnl ltlh llt••lll\.111, Urad ru-hin~ l t•rr~ I lu l'.n 
Jnd lini,ht•d up un Fridily .\pril I 'th. \1 Burr jun \ arrit.t.lll. m•l .lltt·rmtt'' 
l'hc tournament 11:1• under tht• dirct·· B1ll F.tdn .. md l'aul .\lannht'i•n lht'•t• 
lit>'l .... Fr;lnk c:r.uu llhtl diu an C'\ • h·'Y' \\ill l~t• nut llt'Xl r w-d.l\' unin-t 
'·II tH job in m.lkint.t ~urc th.ll .111 .1 t ou~.:h ••ltl.ld fr11m \ nH n,·.m l ntt'rl\:'1 · 
" tdw., -t.ntcd nn time 111111 tl t'nllt'llt' 
\ lph:t Jo:p,ilt111 T'i 11c•n tht• murn.t· Fur tho'e 11f ynu 11 h,, d,.•n't knc•11 
•n ·nt hl'ing un.ll'ic•:.lt<'d ior tht• ,,•n1nd htm .1 uoli m:ttc:h i' ''''rl'd hen··, htl\\ 
~ t'.tr m :1 W\1 , Bnh t .. Hldf.llkr. 11 hn j, it', d1>nl' Tlw top llt'\"t.'ll men t>i l.'.tl"b 
.\ F l'i', cl.tim HI f.ltllt' in LF •po1 b. 'JU:HI C••niJ'IClC in "Ch ell l\'<1 owr l 'i 
.m•l .\ L111 .\l:ttlnick tc;1meti to~ctlwr hull·-. Tht• man 1duh~ •.:nrc ,, lht• 
h:.un I I) 1:\) unht'll lt' ll .. \ " ~11\ln ;\~ ,\ E Pi ltl\\l'•l ,!!.lith a poim f,lr hi .. tC.10l 
do\lnt•J I'.S.K. on Tuc•d.1y there w:1" 1 Thcn!lllrC. in nrdrr to "'" n l!•lil' nl.ltcb 
llll dnubt who II OUid 11 in the tourna-
1
-1 !lilt uf your •tnning i h:ll'.- to bo: .. t 
, ,.,. l .f". l' l :'l"t; PO~t:-l>u11 ,. 6 their opponent-. 
The WurtC'-tcr Tech ba-,eba\1 team 
won ih opcninJ": 1wmo: of th l' 19()() ~C.l· 
-on nt \ lumni Fidu l:ht Friday after· 
nnun by tkit:utin c.: l.ollt'll T.:ch hy a 
'mrt: of 6-.1. It ~~~~~ n prttty gu11tl 
c.::Jnw fnr the Tcth nine w n .. tdl.'nnq 
ihi.lt it \\J~ ito, tir't ~:anw :t iter unh· tll!l 
llt:Ck' vf vr.tt:titC :llld onl~ l\10 d,;y, uf 
hitt in11 prild it I! It l'<h L<JIIcll Tn·h '._ 
't't.und J(.unc and ~t:cond d1·fcJL 
I he ltr•t mninl( 1111' ~lnrcle". In 
tht· '''uond innm~:. Mlln·ll Tt•t h HMt.od 
t•l t :lkt• n I 0 1 ~.111. ·1 hl'll in the third 
... Lin7.:1 our hl'Hll'' cam~: bnt k 11 ith ,1 
three run uuthur't The mlh· \\ih 
•hrtt·d hy .1 walk lu .\1 ~~ C~rmnin 
I 1.11 t: l.ut•m·• t h~n ftm l.'d ..;I <:erma in 
.It >N.und Ro;:~· r rutti· ''"c.tlcd 1IJ 
•WH' Luum.t .tl ta Luoma l1;HI 'tul,·n 
~ccuud h.hl' The hi.l( hit .. r the 1nnin~: 
( .!Inc next R.1y .\ hrnhum hll n lnn11 
h.t ll nll!tut thrt•t• flll:trtt•r 11f the \\;lv 
up ' l'elh ftttnOlh left ftt·ld htll. The hit 
n•,ulkd in a clnuhlt• ;tnd ~Wrl'd Rul(t' r 
Curtis fnun hr~t l ~;~o,c: Dave j nhn,un 
\\J' tht: la•t cuntrihutor of thr inning, 
"' he hit n >hot th:H tht! third ba't'mnn 
lt•t uu twtlll'<'n ht'\ ll'l!'· Lllllcll Tech 
tr11:d til )lc·t .\ hrah.tm th he wn ... at· 
l(•mptiost In 'Nrc hut tlw t'.llth~· r 
dropp1:d t hr hall n nd I hl' run 11 J~ nur,. 
Our hoy-. st rut k fur t 1111 ll\UH' ruth 
in the r oun h 11lnlll.l( ~l'll \ "n.rdidll 
•in.l(kcl nntl 1\:h 'l'llt to th1 rei 11 h~n 
l'rt'd Duwtl ... mn~ ked uut a hit. ll run · 
B.t;,ky thl·n ~itllllrfl swring \ 'ardwn. 
Frt•d l>u1 al 'ron•d 1 ht> hit h run tm 
T erh nn a 1\lltl pitch. 
l'hc 'i:t:th innin~t hrc;u,~:ht quite ,, hit 
uf f•xdtrment 11 lwn Lowt•ll Tc.>th w,,, 
a I h.tt. Lowell Tet h 'rorrcJ nne run in 
..;,.,. II \ :1 En \ 1.1.- l'f'lr" (, 
Lu(·r·ossc 'fcan1 
Loses Op~ne•· To 
N(•w llarnpshil·t.· 
Tht• \\" •• rn·~t I' r rec h L.tc ru•-.t· t c•.t m 
hc:~:.m ih t llhO "l'.t-Hil un H •nur not· 
Jturdav a• it ,ufll'r••d .t !0-' hmnh.ml· 
i n~: ;tt tho! IYtmf, •II tlw lnl\t'r'll}' uf 
'\n1 ll,tmp-hirt· 1111 tht• httl•r', htmw 
llt•hl It "''' I di>mal u:t\ tur tht• hm .. 
t rum \\'nrn·•lCr l'rt· g,,~lc •ptnt h:ul 
hc.·n hilrh \ lthour.th lht• lunt·, frum 
~t'll llamthhirr lud !to•t•n tnu!l'tl '" flllt 
••t tht• ht:-.t in :-\c11 En~tl.llld tlw hll\' 
\1\'rt' hllt•d 1111h \l!)timi'm Tht• jl.t~w 
hcl(.tl\ un th.Jt nult• I h·• hr•t quart• r 
1\J• II'Cit pl,lyt•d h1 hHth duh... ' llu• 
I r-t ft'll lllllllltt'' ,,1\1 a 1•.1tlk <1l dt•· 
lt'll•t''· Them '\•·11 ll ttmp·htn• -.Iippe tl 
in 1110 q111~k J:u.cl • Tct h c.lnll' h.tfk 
IH>I\l'Hr, on Jn un J••I•t.:d •• .tl hv R•>•• 
lll•.clrl. '\ t'\1 ll.unp-hin· •CIIrt•ll nl!.cin 
lout thl' 'l Clhmcn rt•ftN·tl tu he ("<IUntt'J 
nut a• tht·y 'rur··d on n p.:n.ll11· plly 
II •:cl\1 tn l'~t t' 1\ unnihulm The hr•t 
JW"Itltl 1 ndnl \\ uh the •cnrc •tanthns:: 
;.z \ t thi· l"•mt ll ap;)l'.Jrcd th.tt tht· 
\\ nrc~·tcr l'l'ch larro,,,. tt!lm b:~d hnal· 
Jy t'U:r\1! til l).:t' tnd I hlt J •UCCC'>!<fUJ 
-c>a,un 11,1, tnl'\1t~hle llut hort mo· 
mcnt• lau·r tlW,t! clJu,mn' lit n: hur't 
hkt• h.IIIUtln•. The entire teJm fell 
cumplt-tcly to pl!'cc ... The dclcthC was 
lu-m~ It• men "1 he mid-licldcr!> "t'rc 
IIIII pkktnj! up tn("1 rhr lltMk \I,J' nut 
nmlrttllintt tht: b.cll "I hi.' clclr:. no 
lontter \\urk~ll Pa.,~in~ 1\J:. inJccuratt.'. 
.\ n oitcno;c wn< non-rxbtcm The 
chan11e wa<; like then oi day to ni2ht 
-;,.,. I. CllOSSE l'.N.H.- PIIgP 6 
Putt.- Fh t· 
BRaD HOSMER 
\\'t· were n•rt:tinl} ~urpd:-t•d to ~N· the l:tc: rn.,:-.c licld In !o! liUd ... hapr UJ~Ill 
uur rc>tllln frum l':tt:a liun. l"o;ually ut thb tinw (>i th\' )'l' ilr thl' lh•ld i., ' till 
:suff\'rin)( tilt' aft,•r t:ffens llf tht' har-.h :-\cw En)!land wintt•r M'tl"1ltl . Due 
nedi t mulool bl' g;ivcn tu the ground, nvw who mndt• it ready and lo llltl lher 
nlltut·l· who "l:IW f1tto hle.-•s us with an early o;prin ).(. ( Let\ hop<' tlwst• wurrls 
haw not been ... poken too o;mHt ) \\"ith the 1"1eld in such l"me shllpr so l'arly 
in the ' cao;on, it b tm) bad that th<• lutr\1:>~<' l\' 11111 cannot tnkc fu ll ad\"nnlnt.t<' 
•If it. It M'CillS that thr var.;ity " 1)01' \ or l:tnu'ISI' 11111 '>1 'ihart• th<· ll'-C or IIH· 
flt•l d with thr l F ~ufthall lc·ag;uc. On the dayo; that the I ann~~~· lram i:-
hamwd frtHl'l tl'•illl! tht• lh•ld t lw playt•r" mul' l ~u to tlw luwl'r r:unpu ' :1nd 
pn11 t ier in the aren ju:.t .,,luth of thl' civil rn):lilll'l'tin~ l>uildiug. 
\\'hal otlwr , ·:u ... ity tl•:tm is furn•d tn .;han· ito. practirc nrr:l wi th an I F 
spurt ? Dtll'~ tlw hn~la·tball tt•am pnu t ic:t• in tlw hanclhnll tourt -.. !11IU· u 
Wt' (' " 'Ill that IF ha·kl'lhall lt' :1j.!U(' may Jll:ll' llU' and hn~t• g<llliC', or 
ruuN• 1111 other tc·nm io., fnrrecl 111 "han~ prar ticr :trras wi th an IF ~>port. 
For ont• In prnpu~r thatthr ha'>kl'thn ll team be ('\ilrtlltl tlw hantlllall courts 
t" k t• H Wl't'k \l'llll lcl lw sllC'I!r madnt' s'> 
The lucro":.l' team-.' prm tirin~ on the IIJ\wr ClllllJHI., j.., about :ts fcmJt .,h 
u., tht· h<hketbull team pral'lid n ~-t in tlw huudhull t oul'l T lw lower n tmpu' 
with its lean• .... t rl't'"· heM~. and hill -. io; rnmpletely inadc•quatc· for runnin~ 
un {'ffrcli\"t' and fully ('IHl~lrm tin' prnr tiu·. Thr ~ma ll sizl' ur this Ul'l'H 
1ttak••., it uo;de ... s ('\' ('11 fur thr n111nin,t.t uf 11 half lit•ltl ~crimm:u.:l'. liuw can 
pla~t·l., s:rt u-.<·11 tu playin~ under )Wlll' w uditiuu' H the fidel that they 
mu.,l prut.ti{t' on f11rt y JWr~rn t uf the Linw, rr~rmblt•,, nnt in the fnin t<·~ l 
11 ,ty. an uff11.i.d fl<•ld. Thr '""wrr tn thb quro;tiun ;., tha t llwy wn 'l. \'Ita ! 
llltHi ilionin~. <''~1·11tial to winuinK latro""t', <an unly lw ac:cCJmplishcd on 
.1 full -.iz<·d lidcl. \\"ht•n a playt<r ~rh u•wd to pmrtidn~ on a IHl(' qunrtt·r ( if 
that ) ..,j z<·d ik ld he is uf liut.• ll'C' whrn c cmfrunled with n ~urfn~ c: like thr 
ntll' at ~ l iT, 11hi1h i' 1HW of l ht' l.cr;.wr tlliii•J.tiat(' latrn'"t' lil'lds in lht: :ucu. 
On a '>mall iic•ld f('\\'t•r nwn ma) pat·tidpnH• at lltll' tinw. This ).(iv<•s ri ~1· 
to tht• ~itun ti11n 11hi, h 'l't'~ -.c•wru l nwn ju't llttt thin~ the· pr~t rtiu· of "''me 
play "imply lwc :tlN' thcre i-. n'' mom for them to pr:u till' it. 
J ust how doe' thi' •• f,tsl o,hufllt•"' afit•< l tht• iurl ivitltwl playr t s~ \\"t•IJ , 
how 1\0lllcl )till ft·<•l if your vur:~i ty sp~ort h.td ltJ xivt· up its prarticr ~Jrea tu 
an IF ~purt? T lw o;i tunt iun bi:Ctlllll'' 1'\'f'n mon• )>:t tlwtit wlwn til(' fnllowin~t 
t.d1• j, rdrt(t'cl. On the clay 11i \ pril 12. 1%0 lhr lac w,.,e tt•.tm had lo 
pract iu· un tlw luwrr t.ampu~. 'I ht• rcil~m : I F ,nfth:t II 11'11 '\ u"ln~ tltt: 
l;u roo; .. r lidtl . A q uirk in ... pc:t.llun of tlw ln1 rtJ'~t: lil· ld lly rme of the mana 
~.tt•ri:ll ... tnff re\calt•rl that LhNt• wt·• e lt• .. o; than two t<•.tnh of -.oftltHII<•r., uo;in)( 
tlw ti<·ld. T h<t t ', ri~ht. ll·,, I h1111 t'igltleen mf'n. 
\\" hut 1 an IJe dotw ;li11111 1 thi .. pruilll·m a o;, it 1111w 'llnnd~' It would '-<·em 
that thf' IF ~nftb.dl lea~Ul' l.tamc anti prartiu• -.. hedule c illl hr worked 
:tround the l;n ro·'L' prat.tiu· ~c hc-dult• onn it 11ill lw Jl''"'ihlr to pranil c 
a iter !>Uppt•r. It i al·u nto trd thJt tht>rt· ar<• on l; thrN' honH: lat r11' e ~amt•• 
on . aturday tht.., y<•:tr. ( '1·rtainly tlu., afimt), an nctllt·nt tinw in whk h 
to play IF softball .\ quick 111<11111' inrlkatr' (IJil<iirlt·raiJie opportunity for 
ad jlt>lnwnt of x hc:duh'' without intonvc:>nienring anynn('. Let U'i hopr 
thu t th i-. may be auompli.,ht:d '-non -.c) that the var.,itr .. prm nf lacro "c 
may hav~> the pradirr fadl ilil'' that all \"ar~ity !>!Klrh de-.c•rvc. 
Our hat ... nrc ufi to Leo j an'"'"· Tech '~ rww trairwr, 11hu h:h dnuc '~U< h a 
•plendid j11h ~int-c hi-. arrival hrrr on the hill la"t faiL Leo'-; rxlremc 
rnthu--ia'm and intere·t in each ami cv(•ry \\"PI athlrtc h!LVC made him a 
ravmitc with Cl'cryonc. lie ha" the equipment riJOm M~anized to the nth 
dc~ret: l-O that C\'1.'1"} thing is nc~~r at hand and f'a!>i ly found The ., t;tff ctf 
mana~ers whilh dai ly crowd the training and equipment rooms fmd it a 
pll'asure to work with IJco. Once again our thanks go to Leo Jans~on fnr 
puttinu that little somethin~ extra into his IWJrk. 
J.Af:RO -.E- FriJm Pt•8" .S 
lllt.ttcd ut C:trd~:n City um~t l 'lnnd 
lh thb time we had bccume accu~­
u;med w the perpetual rain lhat fol· 
lo11cd u~ in ()UT tra1els. In 1he flr-.t 
hair ndth(:r team ~ct, rc·d hut tl "'"" 
immr>dbt1•lv t1hvitJu:- that 11c wert: pin~·· 
ing our l~•t aamc 111 the ''eek The: 
rldtn~t· dearcd tlu: b:tll 1\CH g11in~ it 
tu th" nlwck which wno; '-ome11 hat 
hdurldll:tl hy tht: unu~ual typt uf ~~~nt 
ddl>tN' Adelphi wa' u~in~t. In the 'tc· 
ond ball l,trl(cly becau~ of the innc:t•e 
in p ·nrtltil..., :\delphi was abl.e lo rapi· 
tultt,C un lJ<i'' cr play,., and 'wrc three 
gun I' tu our 1110 
'I he lt•;,m• lulal n.'t:'ord un the trip 
"·'" 1-!-2. 11111\cver it mu .. t lw n•mcm-
lwn·d 1hnt the object nf •h i~ trip '"'' 
til l(ivt• all the: members of t lw t~:am 
jlunw CXJwrirnce and practirc al ne11 
wnreph ur the ~ami' \\'innin,ll )lames 
lltl'- 't·wnd~ry 
I.Jo. I' INC,; 1'0:'\C.- Frmn l'u•" 5 
tnl·nt 'I here wa .... ho11cvc.-r quttl' " IJ.tl· 
tie fur third place Ill! I 11 t·t•n T C and 
A I 0 1\ o, it tumcd t•UL A ·1 0 111m Its 
lo' t thrrl.' gam"' and lhi., couph•(J 11 ith 
' I ,( '\ lu.,., ur tl ., ln~l J(:tmc In A E f'i 
c:nt~t·cl n tir hctween them fo r th ird 
Jllttr•· 11 c, K. who lll're no m.nrh fur 
tht: 1'1 hm·, cununuctl ttl dch·nt tlwir 
UJIJIII'ttiun. and ended Wlth n IJ. J n:rurd 
""·'"II LN~ Aphl)n llil!> oubt nndin~: fur 
I' '\ K C:uodf:~der nnd \hdntck pr.t•· •·rl 
~w;ml( for hi' fin~ 11IJ)' 11 hilr '-"an~: 
roved ahoul the fonm·r 
' ( ht• lo .. • uf "Coody' 11111 lit' u ~t:\crc 
hlow to A F: l'j'., hupt''- rnr neAt }'l'iH 
C:ot1rly hrh h ct'll LIJP" In 11JOJ.t I 'em~:. 
S11fth.1tl , lluwliu~:. \ 'ullcyt.:lll und in 
lloskt•th:tll where ht: had n 20 pt . pvr 
R"umr Bl ' cra,l.l('. It \ !!Oing tu take quitr 
n fl'll m t•n tn ftll hi~ hot'~. 
0111' !topiC that dC"llt' f\ ('~ i1 litLit• c ()Ill· 
nwnt '' that uf furfctlin~e 1111) I I 
APRIL CALENDAR 
OF COMING EVENTS 
\\'1~1>~ ESDt\ Y. AI'R I L 20 
11 :00 A~~ 
Tt•( h ~en.t 11· l'n''· .tnd ,\ Elt·c· 
tilln~ 
1 00 I' :\I 
i\d.tntnl'>lrul in• C'ommith·c nw<·l · 
inl( ( ( :rc~:n Room I 
l 00 1':\t 
\\' I' I. F:~culty \\ tvr- lj E Ruum I 
\\' I' I Women· ... rtuh 1 J E Rv<1m 1 
4 00 I' ~ I 
(:rnduatr ~tud1· C'mmnittt•c t i!II OI 
TII LIR~ll .\\'. t\11RII. 11 
I C(l Jl.r. t 
1-'.t CUhy ~ l ertin~t I ~l nr~:.tr1 Jlnllt 
~RII>i\Y, .\PRll l2 
,\ Ctt•mm•n 
(;nil Trinity t .JIHt)' ) 
i .10 I' ~1. 
t\rt Slltii'IY ~l llvil· ((',ww ~lutin} 1 
" \H' IW .\ \ ', .\ fl RIL B 
1 00 I' ~I 
l~lrro ... sc- :\l iddll'llury I hom1'l 
Jla,t·hnll Hmntlci" I·'"••Y I 
~IO~DA\', .\PR lL 1~ 
l :Oll 1\ M. 
(~otr Clnrk t homcJ 
7 .. 10 p :\I. 
l't·r:.hing Rille-< Unll ((~) m I 
TLF~l >A\' APRLL 21\ 
~ 00 1' ~I 
~~ r "t>mmnr I HJ.IOI 
\\ 1-: 11 !'\ 1-:S P .\\' . ,\ I' R 11. 2 7 
11.00 .\ :'>t 
l 'roH·"~ionaJ Sortt'lie~ 
~ 00 P.:\1 
Exc.utive Commntee or tht• F.li 
ulty ~l ct'ling ! BII OI 
Tcnnb .\~umplion (:11my \ 
Lacro•~e Tuft~ tawayl 
BONARDI'S 
Tops in Men' s Clothing 
High Quality Formal Dress 
For Rent 
370 MAIN STREET 
match. W c at \\' I' I. nl.'\ er CntiCI•C' or 
lau~th al a la:.t place tc..&m that M' 
scwen it.s all. But \\I! do fro'' n upon 
hou~e:. t.hnt forfeit m:llche ... \\'c will 
not mention t he name.' m the hou<<.., 
hut two hou~e' forit1tcd matchc:. , one 
i<,rfeited three and the 1nhcr two \\'e 
m~~~ r~.>mind th~~ hou•e' thiH there i1> 
a five poinL ptnalt)' for .111 forfeib 
which i!' '-Ubtr,t~tC'd fmm the j.IC>int 
lOW I 
1 he .\lhlc:tic DcrKtrtment !JUt a lot 
ui ume nnd etwrt tn ,, hedullnll: and 
refereeing tbe-e I 1- mate-he· •o ler .. 
1(1\t' them the •Uppurt th,,t th~y arc 
t·ntitled to 
'iT.\'\r>I Xt,-, 
' I t•nnl \\'un LIJ>l p, t 
A E Pi, 10 0 1.000 
r·.!,.K. I} IJOO 
'I r 7 
·' 
iOO 
A 'I rJ 7 l . 700 
f'E 5 s ;oo 
TECH NEWS 
BASED,U L-,.' rum Pa111" 5 
the frame hut "'orne oi our Encint.oer. 
defen~•'e \\Ork 11;c, ~:real Ru11er Curt~ 
made a neat 'l<m m balk oi second 
base but tould rna ke no plar with thl• 
bnll He did ho\H•,·er ~top the ball 
frctm ~roinf:~ tu the outlicld ior extrn 
bn-c;.. Ray Abn1ham m:.de the pl.;y or 
the l!•tme 11 h~·n he thrl'\\ a LoM·ll Tech 
play~:r PUt at the )II.!Le \\hl.'n he: 11a-. 
.tllt!mJltin~: tu •wrc on an ouuield fly 
tMII 
1 he ... ,·tnth innmg hrou,;:ht tin.tl 
~cunn:: <~l the J:;1me iur huth dub~ 
Lm11.:1l Tt;t h -cored one run on 11111 
•imd~:•. J II·'" hall and ln c:rrur In 
the lluttunt IMI i ol th~ tramc tht• 
En~tinl!cr~ "tllrt•tl th~•r ht!.t run of the 
gurnc a' I lil\'t' John~~~~~ tripled by the 
l.ll\lcll Tclh ris.rhl ltch.lcr and Run 
l'ul.mka l~at 11Ul an infidd hit . 
L\CttO~~E I .:\ . 11.-Frum Pat,,. ,:; 
rhe ''il~'·itiun bel!lln pouring liJII• 
mtu the tWJI Jt ''ill Fiitc.>en mmute;. 
Inter ""' the tir~L hnlf came to a close, 
the: ,..wrt• •tood. C \H-11- \\'PI-3 'lht' 
only ~ore to he addc:d by the Tc:ch-
mc:n can1" on nnother e.'l:ctlll·nt goal 
hy Ro•" Hr3ld The .:;quJd \\3:. ne11'r 
to rl'fo1•1in "" furm The H·cond hnl ( "·'~ 
bul .1 cominu:Hion oi the hN l'hr' 
\\ere :u.!nin oubcored. $·2 Tht- tll\1 
hru.:ht •J)()t ... came on nn una:.:.bll·d !!11.11 
by .Brad Htl~mer and vn .1 !!o.tl lty 
ueft•n•t•m;tn Kt•' tn Burkt> "b(l ran thl· 
lenfo1th of the field un a ch~.1r and hrctl 
tlu· lt,tll (l.l•t the 1mnli.- fur a HMl 
It ''''' n dark d:~y iur thl.' tc.-,tm hut in 
nil fuimc•-. it mu•t ht' tnken intu ((Ill· 
Nic.lc:rJtillll th.l! Xt:\1 llamr ... hm· i .. 
pn1h.thly the l'k."·t team un th•· "lhc\1-
ule 'l'hl'Y a re tht.> dd~ndin~t '\ ~:\\ En~ 
lnnd I >td-iun II ch.unpinn... Fur that 
11n1• IIE'rlc)tl 11 hc•n 1 he.> te.-m pli!VI.'c.l I h1• 
'ull.tlo!t' dcoit'n•e mu'-t l•l' 110rkld •·u~ 
1 he nudricold- mu~t aduc1 c hamwny, 
llw m1dt\cld :1nu attad, mu~t bet·vm~ 
toMllinnted R.1,ic funu,tmt·nt.tl~ mu-t 
lle o,h:.rpen~-d and . mo~t llllJI<ittont l•l 
nil a dt•!'irt' to wtn mu~t hr ln~tallt·d. 
Th~ pmblt•m i;. incr.·a;.c·d h1• lhr in.:t 
ih.lt lhr practilc lil'hl mu"l h~ •hartd 
\\lth otht>r on::utiz.1tiun .... thu• limillnl! 
tlrJ•tirally thr nmoUJ\t \li u•eful pr.,,. 
II(~' J \ ail:! hie: I hi~ i· murc thiln .m 
tl\t'f\1 hclnHnl! joh :md the hurcllon t•i 
nnum~ the '1)1ution lU tht''l' man~ suvt. 
lc·m ... ht>s cmtiuly on the ... houldt>r, l•{ 
llnl' nlilll CO:ICh n a\'(.' K rn ... ht·-. llht• 
11lth onl~ n '\'Cry limttc•tl '-tali mu•t 
cnme up \\ith the am,I\Cr;. \ nd in turn 
thl' oln•\\t'l'lo cannttt comt• llit huut !hi 
help ;tnd di',lrC of the tram It J" tht! 
tc~t of ~trl'ntne .. for a le:ml lu he d''" " 
hut to come luck flglnlnl(, 1ttnt' nlunt 
\\Ill tdl 
l.C'i\ 4 6 
I ' G U. .; (I 
400 
.JOO 
' I he.- IJ•t 11111 1011111~, 1\~0l tnLV the 
l)(1flks 11 nhout 101 tdl·m I he J:3me entll'd 
"ith tht hnal '-fltrl: Worct~tcr 1r. h 
f1 o~nd UI\ICII I l.'th \ It \Ia" a fmc 
lc:tm t'llltrl l•ll thl' part 1li our 1 cch 
nmt' 1111h .111 JI!O)l'r .... wntrihulin~ to 
1 hr 11111 I ht• 11innuu: pttrhl·r \\,J.., \ I 
brand 111 h.tll <•f 11hicb tt ;., c.tp.:~Wt ECK BROTHERS 
it had •tay1•d "ith :\e11 ll.1mp·h•r• It 
'hidd .; 
'-.-\ E j 
I ' KT I 
'I K F:. 0 
(, 400 ,, e11dent thilt 1hr tlam ,, capable 011 o1 TEXACO STATION 
mu' h lt~•ttrr cahhre oi larn,~·t·. I h, I 77 Highland Street 
lr.tnl j-, l:tdt n llith IXliCJllloll hut tnU(h Worcester Mauachuaehs 
--------- 11urk mu~t he done l\1 dc\c:ltl)l 11 ,\ '---=======-----::=::::! 
i .lOO 
" 
100 
10 .000 !'It f;t'ntHun 
DREAMING 
OF VACATION 
'I : 
• 
• I 
It's all right to dream ol vacations, but it's wise for all 
juniors to start planning ahead to what you arc going to 
do after graduation. 
We suggest )' OU consider working for Public Service 
Electric and Gas Company in New Jersey. With more 
than one bi1lion dollars invested in plant, it is one of the 
leading utilities in the country. Public Service ranks fourth 
among the invcsto.r· owned operating utHity companies 
providing both electric and gas service in the United 
States. 
So start thinking now about next year . .. you would 
be wise to gi' ·e Public Service serious consideration. SEND FOR THIS TODAY. 
Write for the mformatlve brochure 
"Trainina Courses for Colleae Gradu· 
ates". Write Public Service, 80 Parte 
Place, Room 2ll52A, Newark 1. New 
Jersey for your free copy. 
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO., NEWARK 1, N. J. 
"·'"'·" 
I 
